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UNA CAMPAÑA INJUSTA 
Redacción y Administración calle de San José, número 17.=Teléfono 55 Domingo, 6 de julio de 19M 
L A O B R A D E L A T E R f i l Y E B S i C I O N 
«La Ata laya» publica ayer un largo ciencia, y sin hablar cim nadie, niñ entro 
a r t í cu lo atacando , injustamente, al mi viste con los m a g i s t r a d o s . » 
nistro dé Gracia y Justicia. ! E l objeto de esta entreviste no era otro 
Lo e s p e r á b a m o s . Como esperá ibamos, y que el de recomendar que se fuera, impla 
así l ia sido, que los ataques se bicieran cable ante los casos de soborno, 
extensivos a todo el Gobierno. I Y, ¿le parce a «La A t a l a y a » que lo di-
En la c a m p a ñ a an t imin is te r ia l que «<La'cho por el s eño r min is t ro de Grada y 
Al a l oya» viene sosteniendo a q u í , mien - , Just icia no es una cosa cpie se puede de 
tras su inspirador vota al Gobierno en cir m u y claro y muy alto? ¡Que se fuera 
«••I Congreso, no p o d í a fa l ta r el punto so-
bre «I cpie las izquierdas i n s i s t i r á n du 
rante unos d í a s siguiendo el plan obs 
truccionista aue se han trazado. 
(Pero («La 'Ata laya», como las izquier 
das, (• i i i i f te la tremenda in jus t ic ia d t 
basar sus graves ataxiucs en la te.rgiver-
saci('in de unas palabras prumiMciadas 
\t()V f l íseftOT l.^aliauionde. 
IVfUoiíó nos tenjemos que el colega no se 
decida a meditar sobre el punto que da 
origen a sus graves acusaciones. 
Cuando existe un deliberado propós i to 
de s i s t e m á t i c a censura, creemos un acto 
de- candidez el pedir un poco de impar- '7 
cial idad. 
Conocen nuestros 'ectore-'. por el ex 
tracto q u é publicamos a su debido t iem 
po, las manifestaciones hechas cu el Con 
graso por ¿3 ¡señor min i s i r . i de Gracia y 
Justicia respecto a, la ges t ión que llevo 
a cabo para que los dignos magistrados 
del Supremo fueran implacables en el 
castigo del soibomo electoral. 
E l s eño r Bahamonde se l imi tó a visi tar 
a los s e ñ o r e s magistradns para recomen 
darles que en los casos de soborno, fue-
l a n implacables. 
Antes de esta d e c l a r a c i ó n el s eño r Ba 
hamonde h a b í a defendidj la a c tuac ión 
de los jueces, alejados de la? luchas po-
lílii as, y elogiado la labor de los ma-
gistrados que, g ran espí r i tu de indepen 
dencia, examinan e informan las actas 
sometidas a su estudio. 
iPero era, preciso tregiversar las pala-
bras, ' y fueron tergiversadas con tan l 
ma la fe, que, g r i t a n d o y golpeando en el 
suelo con los bastones, los s e ñ o r e s d ipu 
implacable con al soborno, con la eo 
r r u p c i ó n electoral! 
1 Si «La A t a l a y a » no hubiess apraciado 
l a conducta del s e ñ o r Baüunaondfi tan 
a ras de t ierra , de forma tan injusta, ;» 
estas l ioras no t e n d r í a m o s nosotros que 
lamentar que mientras el s e ñ o r í te to de 
claraba en el Parlamento (pie no se tra-
taba de un acto de Gobierno, sino de una 
e s p o n t á n e a m a n i f e s t a c i ó n de un minis l ro 
respecto a un acto t a m b i é n e s p o n t á n e o , 
un pe r iód i co que se l l ama defensor de la 
po l í t i ca del s e ñ o r Dato comenta l a injus 
. t ic ia de hacer responsable al Gobierno de 
la ges t ión del señor Bahamonde. 
Hepetimos que lo e s p e r á b a m o s . E n la 
c a m p a ñ a que el pe r iód ico ruanis ta viene 
realizando en contra del Gobierno del se 
ñ o r M a u r a no t e n í a n m á s remedio qne 
aparecer acusaciones basadas en la fal-
sedad. 
Hay una r azón suprema, y es l a de tjug 
ú n i c a m e n t e recurriendo a la falsedad, $ 
la t e r g i v e r s a c i ó n de palabras, a la so* 
pecha sin fundamento se puede ha l la r 
argumento para escribir a r t í c u l o s en con 
t r a de la rec t i tud de los actuales gober-
nantes. 
Hace bien en confiar «La A t a l a y a » en la 
ü n p a r c i a l i d a d del T r i b u n a l Supremo. En 
ella hemos confilado nosotros .con todo 
nuestro co razón , convencidos de que sólo 
en l a jus t i c ia se inspiran siempre sus de 
cisiones. 
Pero convencidos en absoluto y pe r s í l a 
didos de que nadie ha intentado, y menoM 
el s eño r Bahamonde y menos u n Gobierno 
presidido por un hombre austero, recto, 
d i g n í s i m o como el s e ñ o r Maura , in f lu i r 
en las decisiones del Al to Tr ibuna l . Por 
de dicho regimiento, acordaron por una 
n imidad ihacer de inmediato las indica 
das peticiones. 
, A c o n t i n u a c i ó n , uno de los s e ñ o r e s co 
misionados dió cuenta a los reunidos de 
los t rabajos.que h a b í a h e d i ó con c a r á c 
ter pa r t i cu la r y de los cuales y a t en ía 
noticia el s e ñ o r alcalde por entrevistas 
anteriores con él celebradas, trabajos de 
c a r á c t e r técnico que permiten af i rmar que 1 
las condiciones de uno de los locales en 
que se h a b í a n fijado, y del cual se ha le 
vantndo el p lano correspondiente, re 
ú n e condiciones inmejorables. Esto, claro 
es, sin perjuicio de proyectar seguida 
mente la cons t rucc ión de un cuartel ino 
délo.. 
T a m b i é n se a c o r d ó én t^e los reunidos 
el cursan telegramas a Su Majestad el 
Rey, min i s t ro de l a Guerra, cap i t án gen 
r a í de. la reg ión y representantes en Cor-
tes de Santander, expon iéndo les los de 
Afirmó cpie el Gc^iér i io del s eño r Mau 
ra, representa la, imiral idad en pol í t ica . 
L a masa conservadora es confiada, pe 
debe despertar de su apaf ín . 
Puso de relieve el contrsle que presen-
tan lasi izquierdas pidiendo so luc ión a 
los problemas pendientes y poniendo obs 
para que no se consti tuya el 
Congreso. Que eso lo hagan los republi-
canos y socialistas, bien; pero los l ibe 
rales m o n á r q u i c o s . . , yo los veo todas las 
tareas de cabildeos con»los enemigos dei 
ivi í imen. Se es t á pasando el tiempo, y , 
mientras tanto, c o n t i n ú a n sin resolver 
problemas como el agrario, el de comu 
nii•aciones, el de los pantanos etc., etc., 
eso es robar el dinero al contribuyente 
españo l . 
T e r m i n ó dfieiendo que cuando sea arro-
jado un grupo p e q u e ñ o del Parlamento 
seos de esta capital . 
El despacho telegráfico d i r i g i d o 
ño r Orozco, c a p i t á n general de l a 
región, fu 
siguientes: 
(lEn nombre de esta c-iuda-d me penni 
tp solicitar de V. K. sea destinado a esta 
[ilaza el" reginiienlo dé CjiZftdores Cala 
trava, IH) de Cal ja l le r ía , aetualmente en 
Tudefa ; pa ia ello ofrecemos local ade 
emulo que- detallo en instancia q u é le di 
r i jo en esta feoha. 
Pereda EÍafá t , nicaide.» 
Al exce lon t í shno soñor gobernador mi 
l i t a r de esta plaza le fué remit ido ol 
pficip que copiamos a c o n t i n u a c i ó n : 
"Con esta fecha me pe rmi to ofrecer por 
telegrama e instancia a l c a p i t á n general 
de l a región y a l exce len t í s imo seño r ,berales «-l^e fraternizan con quienes qnier 
minis t ro de la Guerra, locales adecuados nes derrocar el r ég imen y hacen elogios 
para poderse alojar ol regimiento Cala (lel soviet, lo que es tanto como destruir 
üráva, r .muer j 30, de C. . r f.Lerta cuv • , . . . . . . . • , 
i r e s t ínó .a esta ciudad se solicita. " ' ,oS P ™ ^ " * del orden social. 
La que comunico a V. E. para los efec- Esos m o n á r q u i c o s quieren e n g a ñ a r u 
to^-.consiguientes, r o g á n d o l e al mismo la op in ión , pero üo lo ooftgeguírá^. 
tí«m|o pp-ste su -apoyo decidido a este L.IS masa8 (.(>níjervadoras deben abap-
' ''Santander, 5 de "julip de 1919.—Pered" (,,)nar 911 aiyulia y emprender cop fe y en 
Elord i , alcal(le:» tusiasnio la r e g e r a c i ó p de E s p a ñ a . 
redactado en los t é r m i n o s q u e d a r é ' restablecida la normal idad. 
Nutridos y entusiastas aplausos.) 
Hizo resumen como presidente del ac-
to el señor Colom Cardany. 
Hizo elogios de. la Juventud Maurista 
a la que calificó de semhradora de. ideas. 
Nuestro par t ido—agregó—h'a nacido en 
la plf&á publica, aí contrar io dé otros 
que se han foimado en la sombre y en 
el misterio. 
o t r a vez hemos llegado al Poder-y ve 
mos a ex presidentes y ex ministros l i 
E L E C e i O H E S P R O V l H C l f l L E s I 
CANDIDATURA DE COALICIÓN 
D I S T R I T O D E S A N T A N D E R 
D. Angel Jado Canales (del Centro Calólico mon 
D. Fernando Qulnianal Sarácliaga (maurista). 
o. Eduardo García del Río (demócrata). 
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castigar las infracciones de los precios 
establecidos como tasa. 
F i j a r como tasa para la gasolinii. J(KI 
pesetas los cien l i t ros y. 1,1U al detail. 
hebajar en cinco c é n t i m o s la lasa del 
¡L/úcar . 
Proponer al ministro la rebaja de la 
lasa uel c a r b ó n . 
La. anunciada Junta «le Helormas So 
c ía les no pudo celebrarse ayer por no ha 
un- acudido los vocales de algunos ¡me 
blos. 
NOTAS R E G I A S 
El Rey a Santander. 
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EN U L T R A M A R 
Revolución en el Pe, 
Pon TÉtKPONQ 
L a primera noticia. 
M ADRID • 
Ha estailládo ayer (a 
\mltnfÍ±r-.1Mis*£h-.... V . S t b : 
Gran Casino del Sardinero 
Ei viaje de Su Majesiad, 
iVLADUlU, 5.—El p r ó x i m o d í a 11 marcha 
a;:Santander el Rey, cop oibjeto de asistir 
í~1 a las carreras de caballos. 
R e g r e s a r á a, Madr id el d ía 2\. 
De Reina a Reina. 
L a Reina doña. \ icloria da recibido un 
expresivo telegrama de la Rema de Bél-
^n a. agradeciendo. la fe l ic i tación (pie le 
envió aciuélla con motivo de l a firma d n 
Tr í í t ado de Paz. 
' t a m b i é n agradece en nombre de todo 
el pueblo belga, los servicios human i t a 
r íos que prestaron los Reyes de J i s p a ñ a 
durante el curso de la guerra. 
- H O Y DOMINGO -
TARDE V NOCHE Conciertos en la Terraza 
D E S P U E S P E L O S C q N C i E R T O S t 
M A R U J I L L A , b a í l a r i n a . ^ P A Q U l T A E S C R I B A N O , canzonetlsta. 
ü É t i r t r ^ - m i - — ir ^ 'n~~[.-.' -' -1 f ^ a n » * » * » ^ ^ • • • • • • • • • 
CAMPAÑA E L E C T O R A L 
lo i i n 
tados de las izquierdas no permit ieron a l | ü t r a ^ honorables ni istl.a 
min i s t ro de Grac ia Justicia darlas una 1 
cumpl ida expl icac ión . 
E n o t ra s i t uac ión l a pol í t ica , no exis 
tiendo en las izquierdas el decidido pro 
pós i to de hacer imposible la v ida del 
Gabierno, en las palabras del s e ñ o r Ba 
hamonde no se hubiera usto sino ei es 
p i r i t u que las informaba. 
Los cincuenta a ñ o s de vida profesional, 
austera y h o n r a d í s i m a , del min is t ro de 
Gracia y Justicia valen mas, mucho m á s , 
que l a i n t e r p r e t a c i ó n caprichosa que se 
ha dado a unas frases suyas; « L a Ata la 
ya» , como los diputados de las izquierdas, 
s e g ú n frase del i lustre . presidente del 
Consejo de ministros , no comprende el 
acto realizado por el señor Bahamonde, 
sino envilecido. 
Y en ello e s t á l a tremenda in jus í i c i a 
ifüé se cornete. 
El s eño r Bahamonde, según propia de 
c l a r a c i ó n , fué visi tado por muchas per-
sonalidades para hablarle del soborno en 
•las eleciones, y, como minis t ro de Gra 
c ía y Justicia, no pod ía desentenderse de 
tales denuncias. 
¿Y q u é hizo?"El lo d e c l a r ó te rminan 
t m i e n l e ; « (Cumpl iendo 'un deber de con 
POH TELÉFONO 
dos, de rec t i tud inflexible, de probada e \ M^DRID, ó . í - E n el Teatro de 
imperturbable imparc ia l idad, no admiten ' mecria se j j a (.eiebrado nn m i t i n 
n i t o l e r a r í a n , viniese de donde viniese , ' ra|^ mai i r i s ta . 
l a Co 
electo-
n inguna clase de indicaciones, como no 
i fuerf» en el sentido en que las l i izo el m i -
nistro de Gracia y . Justicia, porque, en' 
' dn de cuentas, é s t e no p e d í a m á s que 
resplandeciese el e sp í r i t u de jus t ic ia que, 
de antemano, s a b í a que h a b í a de resplan 
decer. 
. -Si acaso, a l s e ñ o r min i s t ro no se le pue 
de censurar de otra cosa que de haber 
incurr ido en una redundancia. 
om mÉjim JIUDÍÍ 
El regimientode c a m a . 
• E l alcalde, s e ñ o r Pereda E l o r d i . con 
vocó en l a tarde de ayer en su despacho 
oficial a los representantes de algunas 
entidades locales, para exponerles la 
conveniencia de sol ici tar del s e ñ o r m i 
nistro de l a Guer ra y del c a p i t á n general 
de l a reg ión , el destino a esta plaza del 
regimiento de Cazadores Calatrava, nú 
mero 30, de Caba l l e r í a . 
Todos los reunidos, d e s p u é s de recono 
cer los gra/ndes beneficios que supone 
para esta poblac ión l a estancia en ella 
En el acto ha habido enorme 
r rencia y maicillo entusiasmo. 
E l Teatro estaba rebosante' de púb l ico j 
en el que t e n í a n r e p r e s e n t a c i ó n todas ' 
las clases sociales. I 
Cuando los oradores ocuparon sus 
puestos en el escenario, fueron objeto de i 
una calurosa ovac ión . 
E l candidato, s eño r Carabias, p ronun ' 
ció un breve y elocuente discurso en e l < 
que puso de manifiesto lo que representa 
la candidatura maur i s t a en los h i s t ó n 
eos momentos actuales. 
Le sucedió en el uso de la palabra el 
s eño r Barr icar , quiep dijo que si a todo 
trance se quiere hacer caer a l Gobierno, 
es por el miedo 'que tienen las izquierdas 
a verse gobernadas.-
E l Gobierno del s eño r Maura represen 
ta. una po l í t i ca seria y el ilesgajamiento 
del caciquismo. 
E n c o m i ó el orador a c o n t i n u a c i ó n ai 
Yo soy—agregó—opt imi s t a , pero no 
tengo te en que haya suficiente tiempo 
para que él (iobierno (leí señor Maura 
pueda realizar su obra. 
No r-Muy c o n í o r m e con Maquiavelo, 
cuando contes tó al p r ínc ipe que le pre 
guntaba que s e r í a mejor; ser amado o 
ser temido; que ser temido. 
L a mayor g l o r i a de un Gobierno—ter-
[ m í n ó diciendo—es l a de ser amado por 
concu- 0i pueblo, y a esto aspira el Gobierno de; 
' s eño r Maura . 
Entusiastas y prolongados aplausos 
acogieron las ú l t i m a s palabras del elo-
c u e n t í s i m o discurso pronunciado por el 
señor Colora Cardany. 
El acto se dió por terminado a las ocho 
de l a noche y l a concurrencia desfiló en 
medio del mayor orden. 
ECOS DE SOCIEDAD 
Marino Fernández Fontecha 
ABOGADO 
A n i t de Etnalant», 12, prli 
Gran tiotel reslauraní Suiza 
Servicio por cuibiertos y a l a carta. 
Se sirven banquetes. Cocina francesa y 
e s p a ñ o l a . 
Ricardo Ruiz de Pellón 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
do la Facultad de Medicina de Madrid-
Consulta de diez a ana y de tres a seli. 
Ha trasladado su cl ínica a la Alameda 
Primera, número I , principal, teléfono 
núsnero I M . 
Leopoldo Rodríguez F. Sierra 
M E D I C O 
Eapecialieta en enfermedadea de la piel 
y secretas. 
Aplicaciones de radium, rayos X fijos 
y transportables. 
Electr ic idad médica , masaje, luz, aire 
caliente, etc. 
Reanuda su consulta. 
Consulta de diez a una. 
MUELLE,20.—Teléfono n ú m . MS. 
Joaquín Lombera Camino. 
Abogado.—Prosurador de loa Tribunalee 
v i i A t e o , •, Í A N T A M D Í R 
José Palacio. 
MEDICO CIRUJANO 
Vías urinarias .—Cirujía general.—En 
'ermedadea de la mujer.—Inyecciones del 
H06 y sus derivados. 
Consulta todos los días , de once y m • 
' i a a una, excepto los festivos. 
miB-GOa. NUM. 1. B I G U N D O 
Abilio López. 
CIRUJANO TOCOLOGO 
Parto* y anfermedadet de la mujer. 
Consulta de 12 a 2.—Teléfono 708. 
fiéflMz OreAa, • , RriHtlpai. 
En breve s e r á la apertura de la afa-
mada Casa de P e l e t e r í a fina «Froncn i 
m a n n » , ¡ n s t a l a P a en ios bajos del ( i r á n 
Casino. 
Viajes-
H a regresado de M a d r i d , de spués de 
brillante's e x á m e n e s en id Conservatorio, 
ia s e ñ o r i t a Amparo Casal Sánchez , ob-
teniendo nota de sobresaliente.-
Felicitamos a tan aventajada a lumna 
presidente del Consejo de m i n i s t r a y su , - T a m b i é n d e s p u é s de obtene" la nota 
. J ' . de sobresaliente en los bnl lanies exáme-
nes hecchos en el Conservatorio han regre balde se conciertan los n í á s absurdos pen-
sado de M a d r i d , las s e ñ o r i t a s . Josefina tos tiara intenhir vencernos, 
y Sa r i t a Rueda Gut ié r rez . 
Damos la enliorabuena a las estudiosas 
s e ñ o r i t a s . | 
a ,os 8:r"ds, con ios gntos, a los üenues- _ H a llegado a esta ciudad ron objeto (i*' gepeeialieta en enfermedades de la narí 
tos, con ios denuestos, (aplausos) todo pasar el verano l a d is t inguida s e ñ o r a ' 
conducta electoral. 
Elogió la manera como se conduce la 
m a y o r í a maurista en el Congreso, y de 
seguir las cosas a s í—di jo—con te s t a r emos 
A N T E LAS E L E C C I O N E S 
LA L U C H A D E HOV 
Hoy l i an de elegirse cuatro diputados 
provinciales por el distr i to de SantaiuU'r. 
No necesitamos exhortar a nuestros 
amigos a que acudan a l a lucha con todo 
su entusismo, porque nunca lo l ian rega. 
leado en acasiones a n á l o g a s . 
La candidatura de niiestra coal ic ión 
>-onipiiesla por don Angel Jado Canales," 
don Fernando QuinjtanaJ Sanoi iaga y 
don Eduardo G a r c í a del Rio, ha de sei 
votada por todos los mauristas,-secundan 
do l a acción de d e m ó c r a t a s y catól icos 
con todo entusiasmo y perfecta unanimi-
dad. 
E l t r iunfo es nuestro, entre otras ra 
zopes, por la especial s igni í icaciói í de la 
candidatura que apoyamos. 
A este respec tó dice con mueba r azón 
nuestro querido colega «El Diar io Mon-
tañés»: 
«¡Además de esta cons ide rac ión general, 
no han de o lv idar nuestros! amigos que 
luchamos contra el é t t t r on i zamién to del 
«amo único», del «á rb i t ro exclusivo», del 
lá t igo del domador, pues creemos.no de 
ben subsistir, n i siquiera intentarse, esas 
manifestaciones del l lamado caciquismo. 
Es este un .punto digno de que le medi-
ten todos los ciudadanos y de que obren 
en consonancia.-
Finalmepte se l ia de tener muy en cuen 
ta ep esta contienda la circuristancia de 
la un ión vergonzante de ¡ o s conservado-
res que dirige el s eño r Ruano con libe-
rales de los del « r epúb l i ca c o r o n a d a » , 
con reformistas y republicanos, bien que 
muchos de estos no -han tragado el an-
zuelo, por muy bien oculto que vaya .» 
Confiamos en la op in ión , de la que tan 
altas demostraciones de s i m p a i í a i s liemos 
recibido en luchas reCiéntes, y al confiar 
en la op in ión , creemos en ei t r iunfo . 
Pero es preciso luchar con todo entu-. 
siasmo. Hay «pie demosirar que no.,en 
r 
L I M A , 
cual. 
Kl presidente de la Ropública \ u 
nistros ilum sido encarcelados 
Nuevos deíalkiS. 
LONDRES.—Kl «Times,, piil.lir;, ¡.̂  
guientes noticias de la revolu.^ií 
L i m a : 
El p r i m e n , y segundo rcfíinikiiiv^j 
Pol icía asaltaron tú Palacio piT-sidias 
y pusieron preso al presidenta. 
Después nombraron presidente ;, 
gi.na. 
Apenas se hicieron 'disparos y noB 
v í c t imas . 
E l inovimiento. revolucionario jué j 
gido por el coronel Alvarez y el geni 
Cáceres . 
Ahora reina t ranqui l idad. 
POR TELÉFONO. 
Cumplimentando. 
M A D R I D , 5.—El director 
Seguridad Iha estado boy en Palacio o 
pliraentando al Rey. 
Tambiéai han cumplimentado a los] 
yes los oficiales de l a Escolto Real 
han de tomar parte en la jomada m I 
A una fiesta. 
Los Reyes han asistido esta n | 
una fiesta que se daha en H Palaclol 
la duquesa de RtonieOlano. 
La tiesta r e su l tó ¡brillantísimos 
Los productos extranjeros. 
HARCELONA, 5.—El l-'..ineül i 
bajo Nacional, ha d i r ig ido una ir 
pidiendo la defensa de los aran i 
contra los productos extranjeros ea.̂ j 
ta de q u é és tos invaden los me 
terminada l a guera i 
Las elecciones. 
De los trabajos preliminares se 
que las elecciones que han de 
m a ñ a n a , s e r á n r eñ id í s imus . 
Por coacciones. 
Han sido detenidos varios electores 
ramo de con^maiones metálicas 
ejercer coacción sobre otros compaî  
ñan/.a mercant i l . 
Denuncia falsa. 
Ha sido puesto en libertad un joveaj 
diez y nueve a ñ o s , detenido ayei 
badell por.creerle autor de un ci 
La denuncia que contra él se i" • J 
era completamente falsa. 
1 el 
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FRANCISCO SETIÉN 
ANTOniO d L B E R D I 
Cirujía general. 
Especialista en Partos, Enfermedades 
de l a Mujer, V í a s Ur inar ias . 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5. 
Amos de Escalante, 10, 1.".—Teléfono 874 
menos que se dude de nuestra v i r i l i d a d . 
No ñ a y que olv idar que l a paciencia 
tiene su l ími te . 
Elogió a' c o n t i n u a c i ó n a las personas 
que constituyen el Minis te r io y agrego 
que se ba intentado mancbar con lodo 
la toga de un magisuado i n t e g é r r i m o , el 
s eño r Bahamonde. 
Aludiendo a los liberales, di jo , que | 
d e s p u é s de dos a ñ o s de desgobierno, es 
l iora. ya de que dejen gobernar si les res 
ta u¡n á t o m o de'decoro pol í t ico y / p o t n ó 
tismo. 
(Grandes aplausos.) 
A c o n t i n u a c i ó n h a b l ó el s e ñ o r Serra-
no Jover, y c o m e n z ó agradeciendo a los» ¡ 
m a d r i l e ñ o s que le l i an dado en la pasa-
da elección de diputados a Cortes sus vo-
tos. 
Se . t r a m a — a ñ a d i ó — u n a c a m p a ñ a co-
mo la de 1909, y debe estar prevenida la 
o p i n i ó n , aunicjue diciha c a m p a ñ a sea 
es té r i l . 
P i d i ó a todos que se apresten a deifen 
der el orden. 
v iuda de Segura, a c o m p a ñ a d a de su | 
hi jo. 
—Procedente de Madr id ha llegado en 
su m a g n í ñ e o a u t o m ó v i l el respetable ca 
hallero don Fernando Pereda PalacJn, 
y su d is t inguida esposa. 
—Han salido para Barcelona de paso 
para Mani la , nuestras part iculares 
amigos don Antonio Ayuso M a r t í n e z y 
don Eduardo Deza. 
Enhorabuena. 
. Ha terminado sus estudios del sexto } 
s é p t i m o a ñ o de piano, con b r i l l a n t í s i m a s 
notas, l a s e ñ o r i t a Ju l i a Brera Oria. 
A l fe l ic i ta r la enviamos t a m b i é n la fe-
l ic i tac ión a su madr?. 
garganta y oidot. 
BLANCA, NUMERO 42, 1.° 
Consulta de nueve a una y da dnp 
las carreras de ca 
Hoy se, i n a u g u r a r á en el Hipód 
Bella Vista la la gran tempofadi 
rreras, que d u r a r á hasta el 31 AvM 
Las carreras de boy se IÍ 'H1 ' 
programa s ignic i i i . • 
A las tres y üiedia.—Carrera I 
(vadlas); 1.000 pesetas. 
A las cuatro.—Premio Navarra^ 
A las cuatro y media, d'remioia 
madura i a reclamar), ".'.(lOO. 
A las cinco.—Premio Vizeayn 11 
A las cinco v media. -PreraioM 
(handicap) 5.000. 
A la« seis.—iM-emio de apertura, 
pesetas. . 
Como Uis a ñ o s anteriores, los.sg 
jefes y oficiales del Ejérci to y ^ • « 
que asistan a las carreras VÍ̂ U J 
uniforme, t endrám entrada ]íbre 
H i p ó d r o m o . 
ade 
"CASA REBOLLEDOS-CORONAS Y FlOR̂  
Del Gobierno civil 
HIPODROMO DE BELLA VISTA 
GRAIIDES CARRERAS DE CABALLOS HOY DOMIIIGl A LAS H O DE LA TARDE 
21.500 P E S E T A S EN P R E M I O S 
P R E M I O 
= P r e c i o s : 
D E A J R E B t T U 
PESSflGE (Iribuna): Caballeros, 10 pías.—Señoras, 5 pías. 
PEIiOUSE (entrada general): 2 pías. 
L a jornada regía .—Para 
protestar.—Se rebaja la tasa 
del azúcar. 
A l rec ib imos anoche el s eño r gobema 
dor empezó d i c i é n d o n o s que h a b í a reci 
bido un telegrama, del director de Segu 
r idad, a n u n c i á n d o l e que l a Reina, con 
sus augustos hijos., s a l d r á de Madr id pa 
ra esta capital el p róx imo martes, d í a 8, 
en t ren especial, que p a r t i r á de M a d r i d 
a las 8 48 para llegar a esta capi tal al 
d í a siguiente, de diez a once de l a m a 
ñ a ñ a . 
Las reales personas no se d e t e n d r á n en 
Segovia, como por algunos pe r iód icos se 
h a b í a afirmado. 
Los representantes de las Empresas Le-
bon y Electra de Viesgo vis i taron ayer a l 
s e ñ o r gobernador para protestar contra 
los atropellos cometidos anteayer contra 
sus establecimientos. 
E l s eño r gobernador nos d ió cuenta de 
'haber presidido ayer la Junta provincia l 
de Subsisteneias, en l a que se ihizo una 
revis ión de tasas, t ó n i á n d o s e . l o s siguien 
tes acuerdos: , 
Telografiar a los alcalde!* para • que 
E l S E Ñ O R 
lia fallecido en el día de ayer, a los (82 artos de edad 
habiendo recibido loe Santos Sacramentoa y la bendición apostóla 
I R I . 
' Su viuda doña Eusebia Espinosa; .sus hijos, J o a q u í n , Kiisebío/Klc»? • J|| 
dio; hijas polí t icas, Teresa Pefiil y Cointa Sánchez; hermana políU0*! 
Flora Ayrninonte; nietos, sobrinos, sobrinos pol ticos y d e m á s pariem^' 
[M tardp, ni 
mm ha co 
«rticbfi. 
P r las'prn, 
picamos, y, ¡ 
11111 iíienci( 
.""'''•Mlli.Mll, 
r f nuestro, 
Bft?e ,a hí'üli [f teier los i 
" ^ " l - Moni 
1 han ,1.. s, 
• ^ a m i a s ij 
feriente, 
^ e c u e r d , , 
^ ele lo c 







^ "eba ) 
Pruel 
Ner( ,R 
RUEGAN a sus amistades le encomienden a Dio3 
Señor en sus oraciones y asistan a los íuntn-ales ' l11!,,^! 
eterno descanso de su alma se ce lebrarán niañainj-
las DIEZ de la m a ñ a n a , en. la Iglesia parroquial '' pillí-
simo Cristo, y a la conducc ión del cadáver , M'ie td ^ 
gar hoy, a las DOCE del día, desde la casa mor tuor ia»^ 
mayor, n ú m e r o 18, al sitio de costumbre, favor'»*/ 
(juo queda rán agradecidos. 
Santander, 0 de j u l i o de 1919. 
tard 
mu 




r ' i p i C l A , Agencia de Pompas fuñe loe* do Ceferino San Mar14 
Primera, 20 y 22. -Ta lófono i 8 1 . - S A N T A N D E R 
' mi 
e i U M O M E N T O R O L I T I C O 
p n b r e v e s e d i s c u t i r á e n e l C o n -
0 g r e s o e l a c t a d e S a n t a n d e r . 
n¡ce el presidente. 
- — l i l j ^ 6 <lel Gobierno, estu-
VlADBl Sana en Palacio despachando 
, es** iiuU ^ ^met iendo a sn firma un 
p'N iíQ^ipnda sobre la concesión 
m l r a o r d i n a r i o de W.PCf) 
ú l t i m o Consejo | é C ^ c r é d i t ^ f*1 
s e comenzará a discutir en el Senado el Mensaje de 
la Corona.-Otro nuevo y enojoso debate. 
gíando que se haya firmado un decreto 
reJ'ormando- l a e n s e ñ a n z a mercant i l . 
E n dicha nota se dice que el decreto 
en cues t ión no se refiere a l a refofma de 
la ensefianza mercant i l , sino a la reso 
luc ión de una instancia de los profesores 
mercantiles, por l a que se les equipara 
con los intendentes mercantiles. 
Valiosa opinión. 
«El Debate» cree que el martes se plan 
t e a r á en d Congreso un debate en el que 
se t r a t a r á de las palabras que p r o n u n c i ó 
eJ min is t ro de Gracia y Justicia con mo 
ijy\) de su i i de ivencen cerca de los o ía 
gistrados del Supremo, pa ra que se mos 
t iascii me-cuiables en los delitos electo 
rales. 
Est ima que las palabras del vizconde 
de .MatamaJa solamente prueban su i n 
t fg r idad , toda 
justicia, en cu 
fe ' ¡ ' ' ' ' ' ^ t r a s l a d ó el s eño r M a u r a a l a 
iúego •'. " a i recibir a los periodistas,. 
, '- 'f'^t^ que en ^provincias no ocu 
lea 'lial l ' de part icular , 
fía , ,.1 propósi to del Gobierno d 
'•|,NFL PI lunes por la tarde un Conseju 
e á ^ L f r o s s e rá largo, 
¡jfe ní,n f'- manifestando que m a ñ a n a . 
Ti'i1!1"' , ()t:¡, se i n a r e h a r á al campo 
(|t*9pû f5 . 
a i l i1"/;" Ei diario oficial. 
. )a„ de Madr id publica hoy. 
cosas, las siguientes disposi-
ii#e ' ' " • 
" ' i. i ministerio de Hacienda conce-
l'";1 ó suplemento de c r éd i to de 80 
lü'" , 'tas ''(m destino al minis ter io de 
M ' " t ' , para los nuevos gastos une orí 
estudios del fe r rocar r i l direc-
^ Madrid a la frontera fra.nccsa. 
I ^'M orden det minis ter io de Mar ina 
K''" ., i ; , publ icación de los progra-
^"^P ' apa recen cu otro lugar del. pe 
"^^¡'ws'oí'» iilJ,'s 'b' bi M a r i n a Mercan t l 
" • n|tJ aparecen en oi ro mgar aei 
»i 1 ¡firial) «Ir los estudios necesí 
oficiale de la ere 
«rieran que se les conce.la >•! in^re 
(P [j, reserva na-vaJ con arreglo aJ 
" ' oto aprobado p o r real decreto de 
, S noviembre de l'MT^ 
11 El cese de L a Barrera. 
. ^ S(1 dice, el cese del general La 
, ^ r a i'ii la Comisión que v e n í a des-
|;:" '- 'nidu ba obedecido a dificultades 
®Wm surgido en el Consejo de Estado 
""' motivo de los emolumentas que a 
S o genfraJ se le h a b í a n asignado. 
" n , , c p i o Alba y a l g ú n otro conseje 
habían presentado voto par t icu la r y 
¡f Gobierno, antes de que se discutiera 
[as Cortes, ba optado por s u p r i m i r el 
0 La Ccmisicn del Mensaje. 
Parece seguro que la Comisión encar 
„,,]',', je d l é l a m i n a r acerca del Mensaje 
j i l a Corona en el Congreso, e s t a r á pre-
sididíi por un ex min is t ro conservador. 
lis seguro que a fines de l a semana 
¡ráxima o a principios de l a siguiente. 
I'onienwirá a discutirse en el Senado el 
Wensaje de la Corona. 
La unión liberal. 
En los Círculos polí t icos se aseguraba 
H p el conde de R o m a n ó n o s tiene el pro 
lpósito de convocar en breve a una re 
unión a los jefes de las-ramas liberales, 
con objeto de seguir tratando acerca de 
In proyetadfi unión de los liberales. 
En favor del clero. 
Prosigaieiid o sus anteriores gestiones. 
Id Arzobispo y Pr imado de. Toledo y el 
[Obispo de Plasencia, visita ron-hoy a los 
[señores Mama. Lacierva y vizconde de 
IMatainala pata pedirles qlie en los p ró-
IXÍIIKIS presupuestos se doten las a tencio 
Ines del ciilto y c'ei o^ si no en la medida 
pe lodenmuda í i la equidad y la justicia 
ífeloDienos en una p roporc ión que aleje 
Np&fa de e.\c.-pelón que gravita sobre 
llagase sacerdotal con relación a los de-
tik ' iijpléados del Estado; 
Tanin el jefe del Gobierno como los de 
mia ministros acogieron b e n é v o l a m e n t e 
las justas peticiones de los Prelados visi-
tantes, prometiendo estudiarlas y proce 
dercon lo que reclama l a equidad. 
Los litigios mineros. 
En el ministerio de Estado se ha faci 
Pitado una nota a la Prensa, en l a «pie 
pe recuerda que el día 15 del corriente 
pnina el plazo para admi t i r las reda 
[piones que se quieran fo rmula r sobre 
pti^ios mineros en Francia . 
Una nota. 
Rl riimislm de Ins t rucc ión p ú b l i c a ha 
""•'ido a los periodistas una nota ne-
Caida'b»:iH'> para llevar a electo d icho-en- 'y es tér i l que depare la guerra , sino que 
cuentrp. " llegaron a ha l la r las cosechas sin reco-
CICLISMO 
Un general ingles tiene a su cargo la 
Uúi c o r r e r á n los ci.-lisUis m o n t a ñ e s a ^ ^ n Í f ^ f T ^ H Í ^ ^ 7 ^ ' ^ 
que se enenenuan en Burgos, en una ca Edenes i n i l soldados a g r i c u l t o r ^ 
r i e ra (pie se c e l e b r a r á , con • recorrido y o i m ^ m p ^ s i b i h t e d ^ 
apioximado al del ((Campeonato de Cas-
tilla, la Vieja»; y en él que alcanzaron un 
t r iunfo resonante d í a s pasados. ¡Ojalá le 
repitan hovl 
* * * 
Ib-gresó dé Burgos el entusiasta secre-
tar io de la 1". C. M. S. don Ricardo L . 
D ó n g a , que h a b í a ido a presenciar el Cam 
peonato de Castilla l a Vieja. 
FkeK MÜNT^.SA. 
Ateneo de Santander. 
Sección de Artes Plasticas. 
Ha quedado abierta al públ ico la Ex-
posic ión que de sus obras tiene instalada 
el p in to r don J. Pis, en los salones de 
esta Sociedad. 
CRONICAS CORTAS 
Tierra mártir y pródiga 
m á s de 500 especialistas en maquinar ia 
ag r í co l a . 
Durante seis semanas este servicio de 
ag r i cu l tu ra del e jérci to b r i t á n i c o ha he-
d i ó la recolección en m á s de ocho m i l hec-
t á r e a s de terreno reconquistado, donde 
los ' alemanes no tuvieron tiempo de ha-
ce rio o de destruir l a cosecha. 
En varias ocasiones los soldados agr i -
cultores han tenido que t rabajar bajo el 
bombardeo y muchos han resultado muer-
tos o her idos ; otras veces, como en M o n t 
des Cats, los soldados ingleses s a l í a n de 
noche de las t r i n c h é r a s y r ecog ían el t r i -
go va l i éndose de las bayonetas. Así lo-
gra ron llenar 150 sacos de grano; 
LQS misinos b r i t á n i c o s l ian comenzado 
én terreno reconquistado a real izar las 
faenas de o toño. Ocho m i l h e c t á r e a s son 
cult ivadas, y extienden su radio de acción 
a las granjas desocupadas por sus d u e ñ o s 
o que és tos no pueden trabajarlas. 
En sitios como en Villiers-Bretonneux, 
donde la t ie r ra es m u y feraz, pero donde 
no hay vecinos porque el pueblo y a no 
existe, los b r i t á n i c o s Iban proporcionado 
a los naturales del pueblo casas desmon-
tables para que puedan inme<l i a t a ñ i e n t e 
dedicarse a cul t ivar l a t ie r ra . 
tAiSií es la labor de esta, guer ra : de 
des t rucc ión y de cons t rucc ión continua, 
constaide: de hacer y desihacer. E l ene 
migo y el ifuego de cañón han devastado 
" " i -
l.os latinos saludaron los campos de !a 
vez que se inmto a p e d i r , p ^ n i i a con una hermosa palabra que 
antas ilegalidades electn dice (,e S1I fecundidad;.|Aijc P i c a r d í a m-
rales tuvieron que dic taminar . H n l Aún albora, de spués de que l a me-
E l acta de Santander. tralla ha revuelto y desgarrado los cam-
En breve s e r á n discutidas en el Con pos del Somme, de A l b e r t y de Bapanme, 
greso las actas de Santander y ¡Béjar. b i tierra se muestra p r ó d i g a y generosa. 
lEl dictamen del Supremo sobre . esta .Bajo eí d i l u v i o de aceros de cuatro a ñ o s b>s campos benditos y p r ó d i g o s de la 
ú l t i m a , es de aaiulación. ' j da guerra. La t i e r ra iha reverdecido fe- oa rd ía y otra mano humana llega presu-
Las Comisiones del Mensaje. ' cunda v prometedora; v los b r i t án i cos l'"s:' ;| reconstituirlos, a t r a b á j a n o s pa 
El presidente del Consejo ha visitado que la lian r ecomíu i s tmio no se enoontra- ™ 'I1"1 sean fecundos como siempre, 
esta, n i a ñ a n a , a l s e ñ o r Dato para dar! ' r.m esta vez sido con el ter ie i io desierto .-IHNALDO p-3 IRUN'A. 
los señoree Kal i i l y P i n i é s . i 
nes <|iu; han de redactar el Mensaje a |a vvvvv\vvva\\vvvvvvvAA'vvv\'vvvvvvv\vvvvvvvvvvvvvvvv v\'vvvvvvvi'vvv^vv\^^A^^\^vvvvvvvvvv'vwvvvvvvvv 
Corona en el Consejo y en el Senado. 
Para la presidencia de la Comisión del 
Senado, el Ciobiemo l ia designado al se 
ño r Sáncho/ , de Toca, y para vocales a 
eiicnta de l a d e s i g n a c i ó n de l a Comisión 
Nuestro comercio con Francia. 
El da. H l l e g a r á a Madr id una Comisión 
de l a C á m a r a de Comercio E s p a ñ o l a en 
P a r í s , para t r a t a r con l a entidad s imi l a r 
m a d r i l e ñ a de l a grave s i tuac ión creada 
a nuestro comercio con Franc ia por l a 
falta de un Tratado comercial . 
E l castigo al soborno. 
LAS IZQUIERDAS V Lfl OPINIÓN 
A d h e s i o n e s a l G o b i e r n o 
El pe r iód ico « L a Epoca» publ ica 
suelto en el que encarece a las izquierdas cimiento de que es preciso gobernar hon- y varios vecinos; Vera Bidasoa, 
La necesidad de fac i l i ta r l a cons t i tuc ión rada y seriamente, abandonando los i n nombre fuerzas vivas; Uj í ja r , C 
Mientras las izquierdas persisten en su Mont i l l a . Salas, Rivas y numerosos fír-
( a m p a ñ a a n t i p a t r i ó t i c a de s i s t e m á t i c a y man teé . 
vergonzosa obs t rucc ión par lamentar ia , en Carmona, 'Alberto Mihat ; G*uadaicanai, 
ú n l a op in ión a r ra iga m á s y m á s el conven Antonio Fontano; Vendrell , Palau, Calat 
Yanci en 
entro Ca-
le! Congreso pa ra que pueda ser exami dignantes pleitos de polit lea menuda,-que t6Meo obrero: Pontevedra, Emi l io de la 
nado el asunto referente al castigo que tan graves perjuicios ocasionan a los in - Torre Estévez J varios l i rmantes: Ponte-
ha, de imponerse a l soborno en el terreno Lercses del pa í s . . , vedra, .lose López, comerciante; Mon tón ) , 
electoral. Cas izquierdas no lo onlienden de este .losé J u l i á n , arcipreste; L é r i d a , Juan R i 
Cree é l mencionado per iód ico que el modo, porque les ciega sus propios egois- vera de Rivera, director de «Gil Blas»; 
mejor castigo para los candidatos que mos y ambiciones. - ( ¡ r a n a d a , presidente de l a Asociac ión de 
han obtenido su acta por medio del so Pero tienen en frente a l a op in ión sen Funcionarios Civiles, 
bomo, es inhabi l i tar los por a l g ú n tiempo, sata,- a la que p r o d u c é y trabaja y contr i - * * * 
L a polít ica electoral del Gobierno. buye al"aumento de las e n e r g í a s n a n o ( . o m o dato cu r ios í s imo s e ñ a l a r e m o s el 
E l d iputado s e ñ o r La i re t p l a n t e a r á en í1*168' ^ vé .6n fe conXinuación del Co- que entre las"firmas caracterizadas de al-
el Congreso un debate sobre l a po l í t i ca ^ ^ ¿ f l . f f ' ^ i ^ ™ ^ . ^ 1 ^ ? : ?_n_ní^ f , ! . ) ^ ^ 6 ^ ' ^ ? ^ : ^ ^ ! ! 1 i ^ 1 ' ? ! 
electoral del Gobierno. 
A r r e m e t e r á contra el min is t ro de Gracia 
y Justicia. 
En l a misma sesión se d a r á cuenta, 
Í- i queda tiempo, del. dictamen del T r i b u 
nal Supremo sobre el acta de Illescas. 
Las actas aprobadas. 
t í a de que el adecuado encauzamiento de las de algunos conocidos Iliberales, que se 
aqneillas e n e r g í a s ha de ser una realidad ven obligados, a pesar de l a pol í t ica , a 
consoladora. . defender sagrados intereses que repre-
V mientras las izquierdas c o n t i n ú a n en sentan y contra los que, por lo visto, van 
su labor es tér i l y nefasta, l a op in ión ex sus correl igionarias del Parlamento, 
ter ior iza su modo de pensar en los cente- E l estruendo de-la c a m p a ñ a izquierdis-
nares de telegramas de a d h e s i ó n y estí ta s e r á ahogado por l a verdadera op in ión 
l í a n sido aprobadas y á ^ ? " a c t ó s en el ,mi io <í"e esta recilbiendo el Gobierno. nacional, har ta de po l í t i ca y deseosa de 
Congreso. Entre otros muchos, anteayer se reci- que se realice una honrarla y seria labor 
Una querella. bieron los siguientes: de Gobierno. 
Hospjiés de la vista en el T r ibuna l Su " L é r i d a . — P r e s i d e n í e s Comunidad La-
premo del acta de Coria, el, s e ñ o r Alcalá bradores. Sindicato A g r a r i o Catól ico, So 
/ amora , en nombre del s eño r Rivas Mae- ciedad Econoniica de amigos del P a í s >" 
tos iba presentada una querella contra C á m a r a de Cbfftórcio e indust r ia , obser 
don Hojiorio Va len t ín Gamazo, por haber van (pie parlameii ios éui-opeoS, h a c i é n 
ilK-bo éste en su informe que tres Ayun dose cargo de las en. un.-tancias por que 
tannentos del d is t r i to h a b í a n pagmlo los el mundo atraviesa ñor las per turbado-
COMUNICADO 
El pleito de los M í a s . 
públ ico lo rechasca, eoi vista de lo. cual 
ayer se negaron los detallistas a cargar 
dicho c a r b ó n , y as í se lo expusieron a las 
autoridades. 
Con lo exput^'o, ve rá el púb l i co que 
de, la falta de ca rbón de. tasa y las d e m á s 
(i elle i enc í a s que en é l se. observan, no son 
culpables los carboneros. 
EL Gremio de carboneros. 
L A S F I E S T A S D E L RAM ADAN 
Un kaid muerto y un cabo 
gravemente herido. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 5.—Comunican de T e t u á n , 
-que durante las fiestas del Ramada.n se 
encontraron en l a calle a l cabo de las 
tuerzas regulares Maihomed Lafen y aJ. 
ka id de l a Po l i c í a , Sidi A l i Aba i , entre 
los que ex i s t í an viejos resentimientos. 
E l cabo d i s p a r ó sobre el k a i d , m a t á n 
dolé en el acto. 
E agresor (fué detenido. 
Enterado del suceso un hi jo de la víc 
t i m a sa l ió al encuentro del asesino de su 
padre y le •halló cuando era conducido 
ante las autoridades. 
El hijo del ka id d i s p a r ó sobre el cabo, 
h i i i é nd ol e g ra v em en 1 e. 
. T a m b i é n fué detenido el hijo del ká id . 
E l cabo asesino era uno de los m á s an-
tiguos de las.fuerzas regulares. 
UN F E S T I V A L 
Por las costureras. 
Hoy se- c e l e b r a r á , en los Campos de ( 
Sport, la anunciada roiafería m o n t a ñ e s a , j 
organizada, s e g ú n se ha d i d i o , con el , 
plausible fin de costear l a estanca ¡en 
ileinosa a algunas costureras pretuber 
enlosas. 
Nos parece muy bien tocio cuanto se 
haga a este respedo, porque lo conside 
ramos de un plausible humani ta r i smo. 
Y nos parece na tu ra l que se el i ja a 
Reijnosa, que, como todos sabernos 
pensar en el Sanatorio de Pedrosa es irn 
posible, teniendo en cuenta que en él no 
se admiten muchachas de mas de catorce 
a ñ o s . v 
Kl fin que se persigue con esta fiesta 
es el -mismo que, entre otros de g^an ál 
canee social, e s t á contenido en las i n i 
ciativas a desenvolver por ese s i m p á t i c o 
Sindicato de l a Inmaculada de Costureras 
alejado en absoluto, como se sabe, de Ja 
o r g a n i z a c i ó n de l a ' fiesta d é hoy, cuya 
a c t u a c i ó n merece el aplauso y ¡as siin 
p a t í a s generales. 
Bien es t á toda l a labor que se realice 
en favor de las ihumildes obreras de l a 
aguja, dignas de las atenciones oficiales 
y part iculares m á s decididas. 
UN VAPOR E N P E L I G R O 
M u a r 
perturba 
gustos electorales del s e ñ o r Rivas Ma nes e c o n ó m i c a s y po l í t i cas ocasionadas 
teos. 
Adhesión a Alba. 
Ayer por la tarde e n t r ó a remolque en 
este puesto, conducido por el vap.orcito 
de pesca de S a n t o ñ a « M a r í a Luisa» , un 
vapor de la m a t r í c u l a de Hillmo, llama-
do « P l a y a B a r r e a » , que iba de Gijón a 
Bilbao con cargamento de c a r b ó n . 
A este barco, al hallarse a la a l tura de 
los Hurros, frente a Suances se le abri# 
una p e q u e ñ a vía. de agua, s o l t á n d o s e l e 
a l a vez, una tuerca del p i s tón de baja. 
Imnediatamente sus tr ipulantes se pn 
sieron a las bombas para achicar el agua, 
Citada hoy malamente ((Nueva Monta- pero é s t a s se hal laban cegadas y DO pt-
ña» en una nota ihabilidosa de l a Adral- caban, por lo que el peligro se h a c í a 
eon motivos de la {guerra europea,'hoy por n i s t r a c i ó n de l a «Red Santanderina de cada vez mayor. 
for tuna ierminada, fac i l i tan medios a los T r a n v í a s » , y hasta inculpada en ella del Afortunadamente, y, como ya déc imos 
Ha llegado una Comisión de liberales Gobiernos para desenvolver la vida mora l modo m á s injusto, no tiene m á s remedio, al p r inc ip io , fué visto el («Playa-Barrea» 
de'Badajoz que aviene a presentar su ad y U'iLlerial del p a í s ; en cambio, el e s p a ñ o l , por lo pronto, que hacer constar lo que por el « M a r í a Lu i sa» , que le echó un 
besión aJ s eño r Alba. e m p e ñ a d o en las luchas partidistas, pre- sigue: cabo y le trajo a este puerto, donde se le 
L a destitución de L a Barrera. tende hacer imposible toda obra legisla. Uue la «Red S a n t a n d e r m a » , cabalmen- r e p a r a r á n las a v e r í a s . 
El tema de las conversaciones en los liva» tiende a la. r econs t i tuc ión nacional; te, fué quien q u e b r a n t ó grave y esencial- En la t r i p u l a c i ó n no hubo desgracia 
Círculos polí t icos ha sido esta tarde la a,lte osta ^ ' n^uc ta a n t i p a t r i ó t i c a , protes- ""ente el contrato de suminis t ro de ener- alguna. 
tan y apelan al buen sentido y pa t r io t i s gJÍa de que habla aquella no t a ; que a pe-
ino de los representantes del p a í s , para sar de ello y por cons ide rac ión especial a l 
que antepongan a todo otro i n t e r é s ' e l su- púb l i co , « N u e v a M o n t a ñ a » ha coaitinua-
premo de la Patria.—.Por l a Comunidad ,io suminis trando fluido a los t r a n v í a s 
de Labradores, R. Nogales y Moreno — durante estos a ñ o s sin ihaber conseguido 
(la s&ben de las causas que ihfwnn piKNdo i:>or el Sindicato Agra r io Catól ico, Casi- .C(>bl'ai' ^ importe desde enero 'de 1917, 
not ivar la des t i tuc ión . m i r o González.—iPof la «r^ioHnH X?,..^A a d e u d á n d o l a l a ((Red» a l a fecha m á s de 
*tivvwvvvvvvvvvvvv*v*vvv%ft*vvvvvvvvvvvvvvv»vvvvvv 
JWUSiefl Y TEATROS 
T E A T R O P E R E D A 
«El Místico.» 
H a c í a mucho t iempo que no a s i s t í a a 
la r e p r e s e n t a c i ó n del d rama de R u s i ñ o l 
«El míst ico». Y lo h a c í a a p ropós i to , por 
que como obra teatral , me h a parecido 
siempre bastante endeble, m u y falsK. 
muy convencional, sin otro acierto q u é 
el de haber acertado a crear un persona-
je de un gran relieve, alrededor del cual 
el autor sólo ha sabido colocar m u ñ e c o s 
de c a i t ó n y trapo, con l a ú n i c a excep 
ción, s i acaso, del t ipo de mujer «Mar -
tu», que es d que aparece con trazos un 
poco m á s seguros. 
Pero si como obra tea t ra l no merece 
l a pena asist ir a ella, y m á s a ú n repre-
sentada por actores sin nnguna genia-
l idad y menos e s p í r i t u , en cambio, el 
anuncio de que B o r r á s la repiesentaba, 
nos llevó al teatro, seguros como e s t á b a 
mos de que ihabría.mos de -presenciar una 
intensa labor de art ista. 
pistos personajes casi son l a verdadera 
piedra de toque de los grandes art istas, 
que llegan a l l ími te de l a sub l imidad , 
sin caer en el taai cercano de la ridiculez" 
V B i t r r á s . en el personaje del Padre Ra 
món, es d actor sublime, de i n sp i r ac ión 
genia l ; tiene momentos de una-gran d i , ' 
sidad indiscutible, todo lo de aquel espí-
r i tu atormentado del P a d r e . R a m ó n , que 
saibe vencer con d m á s alto de los aiyie 
los, con el m á s puro amor a Dios, a la 
m á s humana de las tentaciones, la del 
amor profano. Y es l a lucha eterna q u é 
parece (jiie vive en - él, que se asoma a 
su rostro, a sus ojos, a la expres ión de 
su boca, a todo é l ; es sencillamente ad 
mirable. Porque parece ment i r . i (pie i na 
l-udha interior, pueda hacerse lleg:u al 
rsp.Tiador de t a l manera, sin ¡ . a t ab las , 
muchas veces sin ademanes siquiera, y 
sobre todo en el moinento supn-m > d" la 
muerte, esn el que B o r r á s no «s sólo d 
hombre q u é muere, sino el que' n uere 
conteniendo siempre la luclha de toda l a 
vida, venc i éndo la una vez m á s y para 
si.-mpre. Los aplausos estallan »k*moro 
sos; aun contra, nuestra, propia volun 
lad yo creo que las intuios se mov ían 
liara aplaadir le . 
L o s d e m á s de l a c o m p a ñ í a ludiarom, 
como t e n d r á n que ihacerlo todos los ac 
tores en (« ta obra,, contra ese desdibujo 
de los persenajes; sobresalieron l a s eño 
r i t a Vliüa y la s e ñ o r a Comendadcu-, y los 
s eño re s Ruiz Tatav v M a r í n . 
^ ̂  h. v G 
D E A V I L A 
Petición de una gran cruz. 
•Cont inúa siendo alabada por todos la 
plausible labor que, en pro de A v i l a , y 
desde el Gobierno c i v i l , desarrolla locan 
sablemente d d i g n í s i m o gobernador m a n 
ris la don .losé M a r í a Quiroga y Velarde, 
conde de San Mar t í n de Quiroga. 
(Anteayer, y con motivo de reunirse en 
este Palacio Consistorial, los delegados 
de los pueiblos que constituyen el Asocio 
de l a ext inguida Universidad y T ie r r a de 
Avi la , se acordó', como muestra de agra-
decimiento ál señor- Quiroga, acompa-
ñ a r l e todos los reunios hasta su domici 
lio, a f ed iuándo lo as í , con gran alegrra 
del vecindario que le t r i b u t ó una c a n 
ñ o s a ovación de s i m p a t í a . 
Por la larde de igual día , , y al congre-
garse otra vez los delegados para pro-
ceder a la elección de presidente e inter-
ventor, se convino, en vista de la con 
ducta tan plausible observada por el d ig 
n í süno gobernador c i v i l , s eño r Quiroga. 
en bien y defensa de los bienes del Aso-
cio, solici tar del Gobierno dé Su Majes-
tad la conces ión para dicho seño r de la 
gran cruz de l a Orden de Isabel l a Ca-
tólica. 
A. J. 
des t i tuc ión del general La Barrera. 
Corno se r e c o r d a r á , al citado general 
se le concedió un cargo importante en 
Anda luc í a . 
Los amigos de) general L a Bar re ra na 
Él 
COSAS D E L HIPODROMO 
COMO TERMlñl) ÜH PLEITO 
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D E P O R T E S 
mica A m i g o s del P a í s , Juan Gua rdo . -
Por C á m a r a Comercio e Indus t r ia , Fe l l -
•r 'i , r>- Pe Asetio.» 
de k V A m i ^ S 7 fen, , ,"^ ' , s - '<K. ' . | a . -Sindicato de btX) obreros Ecija 
L a « t o S ¡ S i « M f .u- .o. . protestan e n é r g i c a m e n t e ante imposibi l i 
La . . M m m n t m a » , formara como sigue: dad de gbtbernar obs t rucc ión Izquierdas, 
deseando conozcan su opin ión diputados Raba. Calle (C.).—campos (E.) 
Torcida X.-^Pis (.1.).—Pelayo I V A 
B i i d i s iL. ) .—Valle (C.).-^LÓpez -(A.).—Ca 
(cituaga (E.).— Gómez (C.).: 
,i a c o n t i n u a c i ó n , a las cinco p róx ima-
138.000 pesetas (eparte de l o que l a adeu-
da por no haber p ' agádo d cupón de las 
y aciones de T r a n v í a s Eléc t r icos ven-
cido d 1.° de a b r i l ú l t imo) , y que habien-
do ocurr ido una a v e r í a en la Central de 
«Niievá M o n t a ñ a » que viene r e p a r á n d o s e 
a toda costa y con el mayor esmero ba 
Promet imos en nuestro n ú n ^ r o ante 
rior comunicar a nuestros lectores la 
fo rma en que ha sido solucionado el l i - ' 
t ig io pendienVi hace tiempo ientre don 
José M a r í a Mezquida y la Alcaldía de 
P tane m temprano, sino a su debido 
re0- ^.«•'•nfecci(,na.l . . el Club Náut i 
|S* S ^ | , l " , , -n i l l i ; i ,kj l'-slivales 




«Orense .—'Cámara Comercio e Indus-
tr ia , ante a c u e r d ó a n t i p a t r i ó t i c o e ¡njiis-
t.iíicaao tomado por los partidos izquier 
Santander, por uso que é s t a hizo de un 
tenido que sufr i r forzosamente a lguna t e r r m o de su propiedad., 
i r regular idad el servicio que s in log ra r Se r e c o r d a r á igualmente que las coridi 
cobrarle avenía prestando <(Nuerva Monta- dones que s i rvieron de base para enta 
ña» a la «Red» desde hace «dos a ñ o s y blar las pr imeras negociaciones de arre 
medio» v no p inde « N u e v a M o n t a ñ a » a ñ a - glo fueron afeordadas por el Ayuntamien 




r h'iuiititu para 
estimulo de 
peían 
os concursantes y con 
que-en épocas pasadas 
obietn« /L qVe los Premios en me tá l i co 
losos t i . ! l?rte son n , ú s numerosas y va 
K o rif * por la cons,ancia y entu-
M«staman.a v,VI!U!lia d(í allcionados tpie 
I n '' :;. Iab0ran Para <A'e n ú e s 
ei" iv, ñ ' / ' ' ^ " l e g o s lleven un U 
«Sob é, , e ' . ^ escenas descriptas 
ai i l " " el maestro Pereda, 
fe lahni- ^"e ' '(potros podamos decir 
^ a , ciivn He. St3Lglia el siguiente pro-
illes ña i t de Premios y d e m á s 
aremos a conocer en breve. 
m i - o t l'-'^'Ufeonato in fan t i l de na-
' baias de bofes (dos remeros > 
fci, • '"H^as de b a r q u í a s , 
ui, ' " - i.oncursp libre de nata. 
' -Wioa i ,, * 
Purso , , : .-'""Penato de na t ac ión . 
Cuesta. 
Zubie ta .—^Fernández. 
Otero .—Diez.—Pérez . . 
T ó r n e n t e . — B a r b o s a . — L a s t r a . — Tor r i en 
(te-Manzano. 
Club Deportivo «Cantabria.'' 
once y media. 
L a asamblea se a j u s t a r á a l orden si-
guiente: 
Memoria y estado de Caja. 
R e n o v a c i ó n de l a j u n t a di 




distas declarar l a guerra abiertumente a dir. uní* gastos y sacrificios, siendo inelu- to en el mes de mero de este a ñ o . 
dible, por lo tonto, que si h a y quien pue- Por ellas se ofrecía al s e ñ o r Mezquida, 
eno que se le tomó para 
tres carros de t ie r ra) , 
te con l a suya de seis 
' cabida, que hubo de 
Ayuntiamiento p a g á n d o l e a 
1 carro. 
Eera ob l igac ión del Munic ip io cerrar l a 
finca que se ofrecia a l s e ñ o r Mezquida, 
a d e m á s de satisfacer las costas del pleito. 
E l s e ñ o r Mezquida exigió otras condi 
ciones supletorias, entre ellas una por la, 
cual se obl igara a l s e ñ o r Marqud . a al 
qui la r le ocho cuadras que tiene en Jas 
dos casitas colindantes con la pista, por 
250 pesetas anuales nina, por t xlo^el t iem 
po que fuera ar rendatar io del hippdro 
mo, y que el Ayuntamien lo impusiera es I 
ta . misma r b l i g a c i ó n a todo, mievo arren 
datar lo . 
Como el s e ñ o r Marquet no aceptara es 
.. Clases espéc ia les de todas las asignatn 
ras de los preparatorios y pr imer curso 
de ingenieros, a cargo de los antiguos pre 
paradores don Antonio L a m e r á , don 
A-¡ listín Palet y ' V e r g é s y don A n d r é s Pa 
let, ingenieros industriales, y don Manuel 
Hreñosa. y don José Estrada, licenciados 
en-Ciencias y Farmacia. 
ACADEMIA DE L E Z A (antes de MATA). 
Santa Clara, 9 .—SANTANDER. 
clíuieos, industriales. agrooóiDicos, 
de medicaiuentos, alimentos, e k 
IMosos proyectos de ley de c a r á c t e r eco 
n ó m i c o y social que tiene en cartera d 
p re s iden t e .» 
((Toledo.—Asamblea F e d e r a c i ó n Catól i-
ca Agra r i a de Toledo, representando 
¿O.OOu socios sindicados, expresa su con 
lianza en Gobierno su digna presidencia 
para resolver 
hayan venido a negociar con la mala si-
t u a c i ó n de la ((Red». 
Santander, 5 de j u l i o de 1919. 
E l Consejo d é A d m i n i s t r a c i ó n y Gob"'or-
no de ((Nueva M o n t a ñ a » . . 
* » * 
Nos vis i taron anoche los empleados ro 
fio P. del NIOIÍDO y [ 
a cargo del DOCTOR CELA 
Carlos Rodríguez Cabello. 
del Sanatorio del doctor Madrazo, 6J 
alumno de l a Maternidad de St Antoln* de P a r í s . 
Hoy a las once ue la m a ñ a n a celebra-, p rob lemá ' s sociales pen- misionados de los afectos a l a Red San-
a j u n t a general o rd ina r i a en el local de dientes y ofrécele entusiasta co l aborac ión tanderina, don Saturnino Ruiz Robles, 
la .^ocieaaci, pinza vie ja , l \ d en p n - en terreno social para grandeza de Esua- don Pedro P é r e z y don Eduardo ü h e r t i 
n W v m l S ? 0 " ^ 0 ^ segunda a las ñ a 7 A g r i c u l i u r a . - . L u d o Duque, presi paxa rogarnos que h i c i é r a m o s púb l ico 
dente .» que, a ruego del s eño r gobernador y del 
u ü v i e d o . - ^ C á m a r a Comercio. Esta Cá- dire.ctor de l a Red, aplazan el acto do pro 
m a r á s igni f íca le su e n é r g i c a protesta testa que en su d í a rea i z a r á n si en breve ta^70^c^ 
contra ac t i tud p e r t u r b a d o r l y opuesta a P ^ ? . ™ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ /̂eXar con eî Tar ll^"¿toS y 
de spués de 
•-s dos veces 
la r el ave 
por intransigencia del s e ñ o r Mez 
UMII- des de la mujer y partos. 
a R a d l u i » y Rayoc X 
BE DOS A 6 U A T R 0 
Wad-Ráa, 3, t«re«ro 
Excepto ios dlae festivoH. 
preguntas. 
'S'uias. 
perra He^alils ''<' '"'les de barcos 
# Pñiei ; ,),i,,na10 l.ra.ineras (prl-1 
b s lo •{I , • 
D,.1I7íLa'nlJPOn '̂> de t ra ineras" 
7 ^ - ( 
líemeroR { ' ^ « ' ' g - a t a s de botes (cna 
5 Pat rón) . Cucañas . 
FUTBOL 
Hoy en los Campos. 
edeto-rarán én ios Cam. 
^ ' i in lu- , . de personarse en 
• * » 
Esta tartks a las tres menos cuarto, n - w i ^ i o n i . 
J u ^ u a n en bis pampos del (.Deportivo.., S ^ S S |f 
los etiuipos ((Eoiluna F. C.» y «Depor t ivo , ,, , n-, ' 1 , 
M o n t o ñ é k Los e q u i p . « *e a l i n e a r á n as í : f ^ T ' T > v ! - ' 'T?1 ( ol?ercio • .(Fortuna F r »• fo rmuló la mas v i v a protesta contra el 
• 7. •;.-, acuerdo ad 
(anaco. 
g E s p a ñ a . Respetuoso' ,lnft r : , l " ( la so lución uní 






« juegue quien 
•;;''"u a a presenciarlos y 
I j ' ^ n . n"1(-'l'aclios q„e a Sll f a l ¿ 
fci:;^''v^!r!,;fi<-í'."M.uiistas pretu-
^.JneHtro^ ' fen'&nino siempre tiene 
- « P,1'1' l ' i - - d 11 ' , , , li ' , los' nns P e ^ u i í e n K , " " " u de los (p^. 'ha 
•(N 1 " , | | T ,.1, 
l ^ ' v ^ i ^ n u n l 1 ; " t en i l rá lugar a las 
" " ^ ' t i m "T e?tLe «Esperanza» 
oa!'' iTontertfi de partido) 
Tobar (R.).—'Llarnosas (J.). 
Serrano (.1.).—(Peña (.1.).—'Apodaba, 
l l o n t a ñ ó n (A.).—Olea.—Casanueva (B.). 
{G&im> (M.) .—Ojínaga {.].) 
Suplente: Santa Cruz. 
«Depor t ivo Moii lañés», as í : 
l locos (J.). 
Castro (IP.).—lAecona (J.).. 
Castro (T.) .—Muño/. ( F . ) . - - G a r c í a (R.). 
Pis .—Cañas .—^Domingo.— Agudo.— Gar-
cía (RO. 
Suplente: M a r í a s Carlagne. 
Convocatoria. 
l.ns capitanes de atnbas Sociedades 
ruegan a loa jugadores citados así COIIK. 
a los suplentes, acudan unifonnados a 
las dos y cuarto o\ Campo del «Deport ivo 
Juiiáfl Fernandez 6. oosai. 
MEDICO 
Especialista en las enfermedades del pecho 
Consulta de once a una. 
tanta LMC a, 3, primero 
TELEFONO 9 8« 
pptado por las fuerzas polítj • — — 
•as de la. i /qnierda, (-uva lab..r en b.s ac- F l C A R B O N D E T A O A 
males y difíci les momentos e s í i m a m p s • ^ 
verdaderamente demoledora y a l misino 
tiempo s ign i í i can ios Gobierno complacen 
d a por l a o r i e n t a c i ó n en que inspira sus 
ac tos .—Wiñez , presidente; Torvisc, secre 
tar io .» 
I «Burgos.—lAsamhlea F e d e r a c i ó n Bui'ga-
lesa r e p r e s e n t a c i ó n 150 sindicatos agrico 
las le saluda renovando a d h e s i ó n p r i n 
cipio autor idad y orden.—Torre.», 
i Dostorres, Faustino Moreno y otros; 
Puente Genil, Luis F. Reina y varios íir-
inanles; Cádiz, Adolfo Pascual en IMHI-
lti-e funcionarids civiles; Jerez, b a r ó n de 
Adgar del Campo en r e p r e s e n t a c i ó n Aso 
d a c i ó n 
quida. 
D e s p u é s de muchas gestiones y de in 
tervenir en el asunto 'hasta tres letrados 
por parte del s e ñ o r Mezquida, se llegó a.1 
siguiente avenio> que, como anunciamos, 
q u e d ó firmado en la larde de ayer.-
Entrega a l s e ñ o r Mezquida de seis ca • 
iTos y cuarto de terreno, a cambio del 
Kl Gremio de carboneros a l por menor que se le tomó, 
no puede por menos de protestar de los Cerrar el Ayunít)anliento este terreno 
abusos que por d representante de la con pared i l l a de metro y medio a dos me-
Pa t rona l se .vienen cometiendo con el tros de a l tu ra . 
ca rbón de tasa, abusoa con los que se Obl igac ión del Mun ic ip io de a lqu i l a r 
perjudica ul p ú b l i c a y a los in t i r e s ^ de las ooho cuadras por este a ñ o en 2.000 
los i n d u s t r í a l e s encargados de l a venta pesetas. 
de dicho c a r b ó n . iPoner a lumbrado eléctr ico hasta las 
E l d ía 19 del pasado jun io tuvo este 
seño r la feliz idea de no fac i l i t a r c a rbón 
a los detallistas, alegando que como te 
nía que meter en el a l m a c é n siete u ocho 
vagones de c a r b ó n , que h a b í a recibido 
aquel d ía , no q u e r í a que los carboneros louse». 
casas del s e ñ o r Mezquida y hacerle, d 
Ayuntamiento una acera frente a ellas. 
Concesión al s e ñ o r Mezquida por parte 
del s e ñ o r iManquet, de un bar en el üii 
p ó d r o m o , jun to a l a t r ibuna de l a ((per-
Gremia l Agra r ia ; Vil lanueva moiestasen en l a descarga, y por ese ca Entrega de dos pases de l ibre c i rcu la 
C ó r d o b a ) , Francisco Auyón y otros; Pa 
lafr i igel l , alcalde; iSevilla, Carlos iP iña r 
y varios firmantes; t i ranada, Juan V i l -
tibes; For tuna, presidente Comunidad Re-
gantes de Abani l la ; Membri l la . A. Mora 
leda y varios firmantes; Toledo, presiden 
priohQ. el vecindario ese d í a "careció de ción por el h i p ó d r o m o , mientras el s e ñ o r 
ca rbón de tasa; otras veces, cuando ha Marquet sea su a r renda ta r io ; 
recibido vagones, nos Iba entregado el Y por ú l t i m o , pago de las costas del-
ca rbón desde los mismos vagones. ¿ P o r pleito ( m á s de 5.000 pesetas), 
q u é ese d í a no ihizo lo mismo? De modo que d terreno que el A y u n 
En el a l m a c é n de la Pa t rona l fiay unas tamlento" ha tomado al s e ñ o r Mezquida 
te Junta Diocesana Acción Catól ica ; Mon- veinte toneladas de c a r b ó n cribado, que. para l a cons t rucc ión del ih ipódron |o ,unos 
toro, doctor Ju í iá j i , p re sb í t e ro ; Jerez, al parecer e s t án all í para que se vean y tres carros aproximadamente, le cuesta 
Círcu lo Obrero; Av i l a , J. Aguir re , comer- no se toquen ; pero si, en cambio, se man al Munic ip io de Santander, aparte de 
ciante; Jerez, Asociación Gremial Criado da a los detallistas cargar de un ((todo otras concesiones, m á s de quince mi l pe 
i-es exportadores vinos; Orcerá , alcalde; uno.., ffin smnaniente, menudo, que el setas. 
Se ha puesto a la venta este ingen ios í 
mo l ibro en los puntos siguientes de esta 
capital . 
L i b r e r í a Moderna, Amó» de Escalante. 
L i b r e r í a de. Entrecanales, calle ao la 
Blanca. 
La Carpeta, escalerillas del Puente, y 
en la A d m i n i s t r a c i ó n de E L CANTAIBR1 
C.O, Carbajal, 2. « 
Dr. Sáinz de Varanda. 
Partos y enfermedades de la mujer 
E x profesor aux i l i a r de dichas asigna 
turas en la Facul tad de Zaragoza. 
Consulta de 11 a 1.--8an Frartídsao, 2?, 
T E L E F O N O §71 
R a m ó n G a r c í a 
[spetialídail en meriendas, tés, cafés y re taos . 
H a y h a b i t a c i o n e s . 
SEGUNDA P I A I A D E L S A R D I M O 
V I L L A T E R E S A 
(i 
Peinados de arte por el profesor 
espeoialista 
MR. A N T O I N E . - T e l é f o n o 819 
m 
S I L . . ¡êHEEIL-O e Á Í S l T A l B R O 
I CASA "TELESFORO" 
Primera outre las de su clase de España en sastrería para señoras 
• • v caballeros •:- Ultimas creaciones en Hobes & Mantoaux :: 
CAPAS : : GABARDINAS : : PELETERIA INGLESA 
E s p e c i a l i d a d e n a b r i g o s d e p i a l a s 
Caridad. -P;)ra la. I'amim ttó Mniuicl 
CiH'xas, ilt* cu va. a i igús tábsa SÍIIIJU.'ÍÚII 
mis nciipahaiiios uyoi- en e s t á .soccinii, hc-
ráós p¿cibicto los siguientes donativos: 
Un raliaJh'io, 5 pesetus; una s(jñora. 
catecismo a los n'ifu's. A las pchOj panto 
msarid. 
Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús. 
Misas restadas de cim-o y tnédiá a nueve 
cada inedia hopa- A "las ocho, misa ron 
En breve apertura: Calle de San Francisco número 18 
V A L L A D O L I D : Santiago, 5 al 13 -o- PARIS, Paboürg, Poissonniére. 
Vascongada, 1375, 1370 peseta.» liu 
n i i ' l i l i ' , 13(55 pesetas. 
Bachi , U5(» pesetas. 
M a r í t i m a l iermeo, 300, 39$ 3JÍ>, 315 pe 
setas. 
(i i i ipuzcoana, 5()() pése las . 
Mundaca, 535 pesetas ftn corriente. 
Navegaei.'ai Vizcaya, 335,-3-iO pesetas. 
Iba i , 535 pesetas fln corriente, 530. 
Izarra, S i l , 317. 320. 317,50, ^ 0 plesetaa 
liu corriente. • 
Argeí i t í fera de C.nn.loba, 55 pesetas. 
Cala. 350 pesetas. 
Vi l l aodr id . (>'t5. ^50, (ii5, <i5(l pesetas, 
l l i d roeéc l r i ca Españo l a ; 250 por 100. 
den a é s t o s encarecidameut* que se aos-; ^ ^ ™ ^ ¡ * & f ^ ^ p Í T 
tengan de eoncurr i r a aquella propuesta'<->'•'• P g f ^ m " ' " u n t . . pr l 
...uo-w,....« „.. , . nH mi i ATO. l a sft tnnidaií n ía 1.) pesetas. 8.).) poseías . 
Explosivos, 338 por 100.; 
Obligaciones. 
Tudela a iBílbao, segunda serie. -101,50 costras de l o s , n i ñ o s . 
Asturias, Gal lc iá y León, 651&0, | 
Nortes, '65 por 100. 
M . Z. LA., serie E, áO por I M 
Hid roe l éc t r i ca "Safítillfina, 95 prir lOO. 
BOLSA DE MADRID 




LOS O B R E R O S Y E L S O C I A L I S M O 
L M i s m o í tolerancia. 
E l Ins t i tu to de Reformas Sociales se ba 
d i r i g ido a las Sociedades obreras en ge-
neral para-que propongan representantes 
en las Comisiones mixtas regiona-los .|iie 
han de proceder a l a clasif icación de in -
dustr ias y de oficios- Los vocales que en 
el Ins t i tu to representan a los obreros so-
cialistas, y que, por desidias ajenas m á s 
que PGÍ fuerza propia , son l a m a y o r í a en 
la r e p r e s e n t a c i ó n de los trafcajadores, p i -
len a estos encarecidamente que se abs-1 
  c r r i r . ll  propuesta ' 
mientras «no se adquiera la seguridad v r- Í O O - A ÍQ* IIA no 1^-, r 
de -pie m .Helios organismos regionales, Felguera 133,..0, m,.mM, 133 por .100 
ni en sus derivados los Comi té s par i ta- ftn corriente: 133 por 100. 
I ÍOS locales, no ban de tener in te rvenc ión • 
alguna los representantes de las Socieda-
des ca tó l ioas de obreros amar i l l o s» . 
No es novedad asta ac t i tud de esos se^' 
ñores . La ban declarado bace tiempo, y l a 
niantienen ; pero bueno es que tan cate-
g ó n c a m e n t e la consignen, como lineen • 
en esa c i rcular , para que se enteren los 
que no quieren enterarse y pa ra que nadie 
se llame a e n g a ñ o el d í a en que se toquen 
las consecuencias de todo eso. . 
A los socialistas no Íes impor tan las ' 
cuestiones obreras n i los intereses del t ra-
bajador en sí mismos, sino en tanto cuan- ¡ 
Jo puedan explotarlos para sus convenien-
cias pol í t icas . C o m p r e n d e r í a m o s que re-1 
comendaran a sus secuaces que no pro-
pusieran representantes sino con l a pre- ¡ 
vía a c e p t a r i ó n de determinado mandato 1 
en exp l í c i t a s condiciones. Incluso t e n d r í a 
expl icación que entre é s t a s se pusieran 
alguims de iendenci:i .polnicu m á s que 
social y económica . No se bace eso, sino 
que terminantemente se dice a los traba-
jadores que se abstengan de toda desig-
nación mientras no haya, l a seguridad de 
que los obreros ca tó l icos—que ellos lla-
man amaril los—han de quedar excluidos 
de semejantes organismos. 
El ser catól ico, el no reconocer la auto-
ridad de los após to les socialistas, el no 
cotizar pa ra las organizaciones que. en-
t r é otros fines, tienen el de provocar la 
ruina y d e s a p a r i c i ó n de la M o n a r q u í a , 
qu i t a a los hombres hasta l a considera-
ción de trabajadores-, de miembros del 
proletariado, por cuya r e d e n c i ó n se la-
bora. ¡Ho a h í el ún ico p rograma! 
¿No e n s e ñ a r a eso nada a esos Sindica 
tos ca tó l icos que en no pocas ocasiones 
no han vacilado en cooperar al éxito de 
las pretensiones de los sindicatos socialis-
tas? ¿No e n s e ñ o r á nada, sobre todo, á los 
gobernantes, obligados a velar por las 
instituciones fundamentales del orden so-
c ia l , aunque, sea dentro del e sp í r i t u m á s 
l ibera l y m á s comprensivo para las nece-
sidades y reivindicaciones del obrero? 
Haoe p.tcos d í a s las clases patronales 
de Madrid se veían maltratados en la Ca 
Sá GfeJ Pueblo Cüando a c u d í a n a, laborar 
Ion los hbituales de és ta en contra de las 
Km presas ferroviarias. En ese documen-
to vemos cómo los representantes de, los 
obreros' socialistas no se esconden para 
recomendar incluso el abandono deb de-
recibo si se ha de ejercer a la vez que los 
obreros catól icos. ¿ N o es tá en esos he-
chos una nueva jUát iáoación de mrest.ra 
tesis constante, a saber: obl igación inelu 
dible de separar y de no consentir que en 
momento alguno se confundan los intere-
ses reales y efectivos del t rabajador y los 
apetitos y maniobras de siis conductores 
socialistas? 
El discurso de la Corona enuncia entre 
los p ropós i tos del 'Gobierno el de una ac-
tiva, pol í t ica de jus t ic ia social. ¡ A v de tx> 
©,50; Clar i la Z a l d í v a r , 0,50; d o ñ a M a r í a ó r g a n o en el a l tar de la S a n t í s i m a T n -
( i a rc í a . i.;: don Manuel Revuelta, 0.25; don nidad. A las diez y media, misa de con-
l'cdei ico Sainz. de Varanda, 2: d o ñ a Ne- g regac ión de los Estanislaos. A las once 
mesia Casado, 0;25; don Hi la r io Toledo, y media, misa, rezada. 
0,60; don Amonio Callat , 1: d o ñ a Cristimv Por la. tarde, a las siete y media, fun-
Carbelo, 0,50: doña, Elisa Díaz, 0,50: una cióu mensual de l a •congregación, 
s eño ra . I : doña Mercedes. S.. 0,2S; A. ( i . . En el Carmen.—Misas rezadas de seis 
15; m í a s e ñ o r i t a , 1: una s e ñ o r a . 1: don a diez: en la de seis y media ejercicio del 
l ' au l ino C. Salas, 0.25: don Ensebio ( iu - mes del Carmen. 
tieirez Sainz de Varande, 1: don Antonio Ppr la, tarde, a las ocho ,Santo rosario, 
( in t ié r rez Sáinz de Varanda, 1; un señor , 5 ejercicio del mes y bend ic ión con el San 
Tota l : pesetas 38,60. t í s imo; al final,- salve popular cantada. 
Hoy domingo, a las siete de la farde, se 
celelbrani junta general en esta iglesia, y 
en ella d i r i g i r á la pa lab ia a los cofrades 
el orador de la novena. Se suplica la más-
puntual asistencia a este acto. 
La, novena comenzara el día 7 y se l iará 
tres veces al día . 
Por la. m a ñ a n a , en la misa, de seis y 
Farmacias.—I.as que corresponde que media, con plá t ica y cán t i cos , y en la ú( 
Gran Café Español 
Magnifico! eonciertot tarde y nosh» 
por los reputados profesores sañor&o 
Arruga, Odón y D'Hers. 
dar abiertas la tarde de hoy. son: 
iSeñor Moreda, Alameda 
S e ñ o r Navedo, 1'nenie. 
S e ñ o r Mateo. Mar t i l l o . 
Madr id : 
descono 
nueve, que sera con a c o m p a ñ a m i e n t o de 
ó r g a n o y moteles al S a n t í s i m o v a la Vir-
gen, 
Por la, tarde, a las siete, rosario, ser-
món, novena, y Salve popular, interca-
la mióse a estos actos le t r i l las y gozos a 
la Virgen del Carmen. 
En San Miguel.—«Hoy celebra su fun 
P a s i ó n 
Telefonemas detenidos.—I )e 
Para Dewsn, sin m á s s eñas , 
" n e Iblhao: Para J o a q u í n F e r n á n d e z , ' (,i '>n/oensiial la co f rad ía de la 
arquitecto-, desconocido. c<*¡ '•ult,'s p u e n t e s : 
' De Burgos: Para Enrique de la Lama. 1 ( , r > m a ñ a n a , a las ocho, misas de Cp 
deacohocído mumon general con a c o m p a ñ a m i e n t o de 
De Bilbao: Cara Perfura.-San F e r n á n - ^ f a n o y motetes. En este acto todos los 
de 11, tercero duplicado, chalet, deseo- CÍ. ra . Íes ganan indulgencia plenaria. 
nocido • or tarde, a las ocho, función reli-
giosa con rosario, ejercicio del mes de la 
r . f-w-x m - . prec ios í s ima sangre de Nuestro S e ñ o r Je-
^ \ f \ f~\ ' S tf'" I ^ i \ . sucristo, plá t ica y v ía - cme i s , terminan 
CX K j K J I 1 V - / I r ^ ' I — • ¿osé [a bendic ión del San t í s imo Sa 
Cura las herpes, grietas, granos y las cramento y id cán t i co «'Tu sangre ino-
cente.» 
— I 'Se suplica a todos los cofrades asistai. 
L a Caridad de Santander-—El moví a la j u n t a general que marcan los reglá-
m i e ñ t o del Asilo en el día de ayer, fué meatos y que t e n d r á lugar eso mismo d ía , 
el siguiente: a las siete de la tarde, en la-mencionada 
.• (imillas, distr ibuidas, HOS. . . iglesia de San Miguel . 
i ¡Nuestra Señora del Buen Consejó (Pa 
Observatorio Metereológicp del Instituto dres Agustinos). Fiesta mensual-dp NUP?I 
alt 
Be recetado por loe médicos de las cinco jpartoB del ¡ísundé porqu. 
fica, ayuda A las digestiones y abro ola? -9»r=?o'.fl«K 
ESTÚMAGG 
m dolor d* ^s tómam. •MspefQis, Üm a 
PliarrofHS en finos y adultos qua, á vscv. 








n G J H 
A m o r t i í a b l e B por 100 F 
» » E 
. » D 
» C 
a » D 
• » A . . . 
Amorizable, 4 por 100, F... 
Banco de España 000 00 509 00 
» Hispano Americano. 000 00 000 00 
» Río de la Plata 354 50 355 00 
TabacoB ' 316 00 316 00 
Nortes '321 00 32a 50 
Alicantes 50 .340 Ql 
Azucareras, preferente». 
Lhr 5 de juljo de iOJ \ 
Barómetro a O" y >J| nivej del 
mar. 
77 06 77 05 
78 25 7H 00 
7K 75 78 75 
70 00 79 00 
5? JK 11 Temperatura al sol. 
l - r« Idtím 8 i» sombra.. 
/9 59 11 n2 Humedad relativa.. 
97 85 00 00 pirección del viento. 
AZ 85 ^ Fuerza del viento.. 
97 00 97 90 del oielo> . 





97 85 98 00 
98 00 98 25 




Temperatura máxima al sol, 27,0. 
Idem máxima a la sombra, 19 6 
Idem mínima, 13,0. 
Km. recorrido» poí el viento de 8h ayei 
i h hoy, 50. 
Lluvia en mpn en el mismo tiempo, 3,2 
Evapc racióa en id. id., 1,6. 
t;ra dpi Señorji, del ihien Consejo, 
pió? La m a ñ a n a , a la.s ocho, alisa de co-
16 hw. munion gem-ral para las socias, eOt) ar 
nioninni .V inoletes. Misas desde las seis a 
nueve y media inclusive, 
Roí la larde, a las ocho, rosario, ejer-
cicio de visita dp Nuestra Señora del 
•Buep iCopsejo y Sulvt: 
En San Roque (Sardinero).—MKa- h 
las siete v a las diez, 
Por la tarde, a la» ocho y media, se re-







, Matadero—(Romaneo del d í a 5: Beses 
94 50 9a 00 niayoresj 16; menores. ¡38; coa' pea) total 
Idem ordinarias I 00 00 ¿K) 00 de' 4 (}$G kilos 
Cédulas, 5 por 100 110 U0 110 00 ĉ do&j i ] con péSO total 337 kilos. 
Tesoro, 4,75, serle A ,..;000 00 000 00 Ca.leros, ¿S: con peso total de 304 Kilos 
Idem id., serie B ,000 OOfOO 00 carneros, l: con peso total de 2(1 kilos. 
Azucareras, estampilladas...! 0C 00 00 00 : -
88 50 88 50 Idem, no estampilladas 
Exterior, serie F 




i 87 95 88 00 
100 00 99 90 
i 76 25 76 50 
23 25 23 15 
5 08 00 5 16 00 
(Del Banco Hispano Ame.rfr^oo ' 
Vida i^oligio^a 
En la Catedral .--Misas a las seis la pi i 
QlCira hasta las ocho, cada media hora; 
a las nueve y cuarto, la conventual; misa 
a fas doce.. 
. ; : — -
O C U L I S T A 
t a n Francisco. 1t, segundo 
Tribunales 
semana: 
DÜ'a 7 - l-d de Santander (Oeste), ronlra 
Ib-migio Vega-y otros, por lesiones. De 
fensores. s e ñ o r e s Zor r i l l a , T r á p a g a y 
Sándhez" (V.) : procuradores, s eño re s l 's 
P A L A C I O D E L C L U B P E R E G A T A S . - SANTANDER 
P R I M E R A C A S A E N A M P L I A C I O N E S y PQ 
r idad, l"opiiul;indose. e.l con i'S | i(indh-ii |e 
:itest;ido. 
Chimenea que arde. 
Ayer Larde, se inició un ¡tequéfío incen-
dio en' le cbiiuenea de la casa n ú m e r o 13 
•Ja calle de Puerta la Sierra. 
El fuego ciirecm de importancia, bietl" 
do sofocado a los pucos momentos por ; i l -
gmios homheros. 
Los p e ñ o s . 
un individuci Ibnnado Francisco 
A l t é r n a m e l a para jardines 
I n f o m a c á n . e n esta A ú ^ í M 
U n 
El día V de 
Banco de 5ant 
FUNDADO EN | 
Ave,-
857 
Desde esta lecha se olpva'al 
liado («ñ T ñ ' c S ( U los Re- ani1;11 0! í"1"1"^ ' l - ' l i t l 
nav ios , ((ue pasaba por el bario dn Cam-
pogiro, fué mordido por un perro prOpíe-
'ád de mi vecino de a(|iiel harrio. 
'El d u e ñ o dal perro fué denuncindo J 
Francisco (Batril tu^o que ser asistido en 
la Lasa de Socorro de una iheT'Idá "'[[UG el 
can b. [irodujo en la pierna derecha. 
Cosas de vecinos 
En la escalera de ja ca.sa n ú m e r o g! de 
la calle de la l l á b a n a cuestionaron avei 
por cosas de vecindml dos matr imonios 
dcnrc i l i i idos en dicha casa. 
Como sé produjo un formidahle escún • 
dalo, los mencionados esposos rperon de. 
mmcia.dos por la Luarf l ia iñüñ ie ipa l , 
Un choque-
Anteayer al pasar por la cídie del Arci-
l len) , un t r a i n í a de la línea de Mi rmida . 
chocó contra un car r i to , t i rado por nn ón 
i r o , que llevaba una pequeña caididad 
de. botellas de legía. 
A consecuencia del «-h.-npie se rompieron 
varias boteilas y resul tó el carr i to un tanto 
a\-.e.riado. 
.Inicios orales que tai de celebrarse B 1 ^ ^ ^ * ^ ^ ^ M G f ^ 4 ^ ^ f 
ante esta Audiencia durante la p r ó x i m a , nuilc,a la t a r d í a munic ipa l . 
Denuncias. 
iMieion cursadas por la Guardia muni-
cipal las siguientes: 
Contra un individuo que eU té calle de 
la Concordia se p e r m i t i ó elevar una dhb 
W, Escudero v ÍMewiuida ; ponente, s eño r M * * ® "!' f f m . ca^ecierulcj pa,;, éíoc-
rn'esdente ' j 1 1 " - " la oh ra . d ,1 c,, i respond lente p.'rmiso. 
!)ía . W d de San Vicente de l a Bar- á ^ M ^ M ^ ";,u'!Mla n1—-
corrientes a la vista, y ( m m 1 
dos los derechos de eiislmlia-^S 
'"res en depós i to en esic \lUum 
Santander i de ju l io .|,. S 
'•'•"le de t u m o de la J u n l a ^ 
Saturnino Briz Lar in . 
Vinos PATERNl 
Santa Clara, 1 L - -Teléfon 
PARA ACCESORIOS Y NOVEDADES 
quera, contra. José González y otros. De 
len-ores, señores Sánchez V(.) y Torre 
S e t i é n ; procuradores, señores Us ié y 
Ochoa; pdneinte. s e ñ o r ' T e m e s . 
dpniicil iada en lé casa nsimei-o r de la ca-
li)? del Arraba l , por sacudir las alfljjmbras 
a la vía piihlica. 
—Otra sirviente, llama,da Cristina Al -
Frente estación Bilbao s Teléfono número 648 
NOTICIAS SUELTAS 
Los mejores carameloi y boi^bo 
nea en la acreditada GGNf I T E R I A 
RAMOS.—San Frantifao, ¿7. 
L a Asociación de Dependientes de Co 
mercio, Industria y Banca, pone en c u n o 
dos si no se insp i ra en esas lecciones ele I c^m'ento (,e sus asociados que el domin 
una realidad i n e q u í v o c a ! ¡No contentos' 8 ° . d í a 6, c e l e b r a r á r eun ión general ex-
los socialistas con l a lucha de clases, se I t r ao rd ina r i a a las tres en punto de la 
entregan, dentro de l a misma clase obre-! tarde, en su domici l io social, Antonio de 
ra, a fomentar esa lucha de colores, y l a Dehesa, lí), primero, 
piecisamente en ese terreno de los sent í - Se recomienda la m á s puntual asisten-
tnientos religiosos, donde tanto se han en 
venenado siempre las discordias! Esos 
son los ejemplos de l iberal ismo v de tole-
rancia que los socialistas t ra tan 'de incul-
ear en los trabajadores. 
M O D E L O S D E P A R I S 
En sombreros para señora. 
Encarnación Méndez de Larrosa 
HERNÁN CORTÉS, 2, PRAL. TKLÉF. 800 
Bois s y Mercados 
BILBAO 
Fondee púbilooe. 
In te r ior , en carpetas provisionales: se-
rie F, 7(5,1)0; diferentes, 76,90. 
Amortizable en t í tu los : serie A , 97,50. 
Ex te r i r (estampillado): serie A, 88 por 
ciento. 
Acciones. 
Banco de Bi lbao, 3850 pesetus. 
Vizcaya. MJ6O pesetas fin corriente. JKáí) 
pesetas. 
Hispanoamericano, .%0 y 365 por 100. 
Union Minera, 1640 pesetas fin eorrien 
te, 1685 pesetas. 
Ürcfuijo Vascongado, 0K0 pesetas. 
Soia y A/mar, 3745, 3750, 3715, 3750 pe 
setaa corriente, 37!)t) pesetas Un co-
rriente, p r ima 50 pesetas; 3715, 3720, 
3715. 
Nervión, 3105 pesetas-flh corriente. 
Un ión , 1370, 1365, 1370, pesetas fin co-
rriente, 1360, 1365. 1360 pescas. 
ica.—iba Directiva. 
E L C E N T R O 
DR 
Pedro A, San Martín 
(Sueetor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzani l la y Va ldepeñas .—Serv i c io 
esmerado en comidas.—Tel. n ú m . 125 
l 'or la larde, a las cuatro y media, ro %\(„herto Hacigahipi , contra una resoln 
sario. cijóp del s eño r gobernador c ivi l de esta 
S a n t í s i m o Cristo. 
D í a 9 . - E ] :de Santander (Oeste), con- ' ' ' ; ' ' -b ¡ ioH ' i nHmb. c , l a casa nmne,.. ñ 
tía Teodoro Lastra, por atentado. Defen ' . ^ M ' > ' " " ^ ' " " ^ i s í t í o motivo 
sor, s eño r Ortiz D o n : procurador, señor 1 . m u í mi 
Cuevas: ponente señor Temes. I ,. , .. Servicios de la Cruz Roja 
Día 9 . - E I <ie-Sanetander contra Be- , ' 1 ; ' ";! " " • " ' "ba lada e,n el .-uar-
ni,gno Cobo, por lesiones. Defensor, s eño r '1 ' { \ ' ^ J ^ ^ U,rV"u ^ S Ü ^ S 
Solano ( R . ) ; procurador, señor T o r r e : 1111 u P'isonas. ^ 
ponente, s eño r Qnii 'ós. i . 
Día If .—Vista d d p M t o conten,-¡oso- I O S E S P F n T ü P i i¡ H Q 
adminis t ra t ivo seguido a instancia de don w ^ T^f? w 8 «̂ VíW 
T E A T R O P E R E D A - C o m p a ñ í a di am,. 
Misas rezadas a la» provincia, que. confirmó un acmudo del t ica d i r i g i d ^ poi el eminente pr imer actor 
PARA VINO BUENO Y CARO 
1 ^ A S i L L A . 
Daoiz y Velarde, 1, y Libertad, 2 . 
Teléfonos i 87 y 3 72. 
SECCION 'MARITIMA 
No hay aguas en España con tan 
abundante desprendimiento de ázoe 
y sulfhídrico como las de Alceda y 
Ontaneda, y ninguna puede reempla-
zarlas en los catarros del aparato res-
piratorio y enfermedad* s de la piel. 
Gran hotel de 0nt&n«da 
a cargo de K E S S L E R HERMANOS; 
grandes reformas en las habitaciones 
y agua corriente fría y caliente en to-
das ellas. Parqué, capilla, telégrafo, 
orquesta de tziganes. 
Té concierto de 5 a 7. Informes ad-
ministrador. 
siete, siete y media, odio , ooho y media, Aiyuntamiento de esia. capital. Díefensor. 
diez y once. Á las ocho y media, l a parro: s eño r Parets ( B . ) ; ponente, s eño r Qui-
,p i ia l con p l á t i ca . A las diez, misa rezada rós . 
y confe-reñeja- para adultos. A las once, 
misa rezada. | 
Por la ' tarde, a las tres, c a t e q u e s í s para 
los n i ñ o s de la p a r r o í p i i a . A las ocho, es 
lacion al S a n t í s i m o Sacramento y Santo 
rosario. , • 
De semana de enfermos, don Manuel 
Diego, Ruamayor, 7, tercero derecha. 
C o n s o l a c i ó n . - M i s a s rezadas a las seis 
y a las siete. A bis ocho, la par roquia l , 
con expl icación del Santo Evangelio. " A 
IftS djez, calequesis para n i ñ o s y n i ñ a s de 
la parroquia. A las once, misa rezada con 
a c o m p a ñ a m i e n t o de ó r g a n o , h a c i é n d o s e 
durante ella la conferencia doctrinal 
para adultos. 
Por ta larde, a las ocho, el rezo del San 
to rosario y l e t a n í a s al Sagrado Corazón 
San Francisco.—I),• seis a odio y me 
dia, misas rezadas cada media hora. A 
las nueve, l a parroquia] con p l á t i c a cate-
(pi ís l ica. A las once y doce, misas reza-
das; la, u l t ima con p lá t i ca . 
(Por l a tarde, a las tres, catcquesis de 
niños . A las ocho, rosario de penitencia 
de la V. O. T. de San Francisco. 
Anunciación-—Misas rezadas desde las 
Enrique Borras. 
Por la tarde, a las siete; menos cuarto, 
«El gran galeoto». 
i l 'or la noche, a las diez y cuarto, «Et 
mislico». 
N o t a . — M a ñ a n a lunes, estreno del gran 
dioso drama t rág ico «Esclavinid)) . 
P A B E L L O N NARBON.—Espec tácu lo de 
c i n e m a t ó g r a f o y va í te tés : 
Sec iones a las cuatro, seis, ocho y diez 
y media. 
Delbut: «Mari •Cbeloí). nolahles bai lar i -
nas. 
( I r án éxito: ul.os Telefonis tas». 
SAN FRANCISCO, 1, 
Avieos a domicilio.-TeléfoJ 
C A M B I O D E MONEI 
P A S E O D E P E R E D A (MUElJ 
F ^ e r ^ f o o r r i 
A las C o m p a ñ í a s do los mjq 
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E s t a c i ó n en el ici rocaml 
Iblhao. . 
AGUAS CLORURADO SOJ 
BO X A TA I )AS N 1TR0GE«| 
RADIOACTIVAS 
E N F E R M E D A D E S D E LA NÓ 
Ar t r i t i smo , Reuma, Co 
y Convalccenc 
Completa instalación para e! 
de afecciones gineoi 
TermopCnetraci ób, 1 litaos 
eléctr icos , carbogaseo 
- artilícialeá 
Abiertos de 15 de junio ÍI 
S E ALQUILA El vapor (dnl'anta, Isabel de Barbóp», de la C o m p a ñ í a Tra -sa t l án l ica . en su prú 
ximo viaje al Plata, s a ld rá de Barcelona l idor imirán; Hemedios, (J, t iéndy, 
el d ía í l i del corriente y de Cádiz el 17. 
l 'or temporada 
piso aimiehlado. 
S U C E S O S D E A Y E R 
Un hombre herido. 
Ayer tarde, a las ocho y media próxi-
mamente, se susc i tó una cues ti 1 eí)tre, 
dos dependientes de la farmacia del iloc-
toj l l o n í a ñ ó n , si tuada en le calle de Her-, 
n á n ' C o r t é s , llamados Isaec de la Puente, 
seis y media hasta las ocho y media, cada 1 y Moisés iRalduesa Gut ié r rez . 
Se construyen toda clase de "aparato: 
ortopédicos, bragueros y piernas fcrtia 
cíales, muletas y cabestrillos 
drannífon^s y diisot. 
O P T I C A , F O T O G R A F I A Y eiRUftIA 
G A R C I A , (OPTICO) 
San FranslMo, 11—Telétonoa sai y m 
EN MADRID: 
A M E R I C A N O P T I C A L 8 P E C I . 3 L Í T Í 
siiutwontiuiiiiñ PINEII 
Si conualeceis de algumj 
medad consecuíiua. :>¡l| 
bilidad. Neurastenia, alô  
trica, desarreglos de 
empobrecimiento de 
mad VINO PINEDO. 
Servicio ; 
Sa, para Hal 
il&bsna par. 
Servicio r 
diz, para Nf 
al) r de b 
Servicio 1 
diz, para L i 
lldas de Col( 
Rico, Cañar 
Servicio 
7, para San 
el rlaie tíe 
Servicio 
para Río 
de regrosó c 
riáá. Vii7.->. ( 
Sfrvlclü 
% i'ara L 
í* Penínsu) 
Además 
*0 ios espec 
»brlco a N 
«on Ajaj j 
Estos va 
ro8. a quier 




LA B O M B O N E R A 
— O - S a n J P r a n c i s c o - 6 — 
media :hora. A las nueve, l a parrocpiial I Ambos individuos cuestioaron por co^' A L C A L A . 14 (Palaaio do la R-quitativa} 
j de calequesis con p lá t i ca . A las nueve 1 sas del oficio y a poco de reñ i r , s egún de- . 
y media ins t rucc ión ca t equ í s t i ca para loaf'Claró uno d. .dios, Moisés Ibilduesa, agre-
n i ñ o s . IA las once y doce,' misas rezadas dtó a Isacc con una pesa, 
y conferencia doctr inal para adultos. I Entonces el agredido cogió una navaja 
.Por la tarde, a las áiéte v media, esta- ' ' ' 'guiares dimensiones y con ella b ino 
.-ion, rosario, y ejercicio de la corte de cnatn . \e.ces a Moisés, + . (, 
^ ¿ P Í a hste u l tmio fue inmediatamente a la Ca-
' i i e ' semana de enfermos, don Luis Be ^ Soco, ro, d-nide el personal (|e guar-
„ ¡>aámftj - fcercftl.0: • < ia, inédico s eño r Ortiz, Don y P ^ ü c a n t e 
1 . . , . . , don Ci r íaco Vega, practicaron al herido. 
Santa Luc i a . -A l i s a s de seis a mleve ca- l i n . l ^ f ^ d O cura a p r e c i á n d o l e -los he-
da media hora, y a las diez, once y doce. superficiales'en el carr i l lo iz.pier-
A las nueve, la parroquia l Con platica. A ¿JQ y (itras dos beridas CU el brazo del mis-
las once, cateipiesis de adultos. . 1 mo ' lado , una de las cuales era b á s t a n l e 
Por la, tarde, a las tres, expl icación del profunda,, pasando luego de asistido con-, 
• 1 • 1 • 1 I v e n i e n t e n í e n t e a su domicilio, 
;-: EXQUISITOS BOMBONES Y GAFAMELOS : - ' De] hecho se dio conocimiento al .luz-
Boleras de RASILLA 
Suscripción ineusual. . . . . .". l'OO pta. 
Niños , 0l5ü » 
Ciurada los no suscr-iplores . 0'10 » 
Liberíail. 2 (eoíre liueríasl-Ieléfono, 372. 
«siflM CAFE; r ^ s T Á i 
« i i e«- sa l en el 8aroi:^ro: 
HABÍTACIO^ 
A. las ssedl 
M. n. -ACOMÂ  
Hernán Cortés ^ 
= CAPRICHOS PARA R E G A L O S =-• «a,l10 •"stmecion de guardia, que orde-
no la de tención del mencionado Isaec, el 
: : Ultimos modelos en cajas para bodas. : : cual qued<5 a disposic ión de aj^uedla auto 
Casa TELEí FO O 
SAN F R A N C I S C O , 18-
Se necesita s e ñ o r i t a para modeío-, 
Presentarse el .domingo 6j de í(j a h'. 
Encuaderna 
le 8an 4a»*' 
L I Q U I D A C I O N Rebajas i 
2.000 mantas de cama, desde cuatro pesetas. 
PREJOIO FIJO 
5.000 piezas de tela blanca de 10 metros, a nueve pésetis. 
^ ^ e c ^ ^ ^ f l ^ ^ - JHEŜ' JCÍL-
s . 
16*5 
C H A M P A G N E V E U V E P A U L B U R & 
Pedidlo en todas partes : : De vente al por mayor 
J O S E C A L D E R O N 
1 «iRíll^fe'*iX-S« It^K-SfggBt 
VAPORES CURREOS ESPAÑOLES ( S fl ) L a P i n a T a l l a d a 
C o m p a ñ í a Trasa t lán t i ca 
El día 19 de j u l i o , a las tres do la tarde, s a l d r á de Santander el vapor 
A L F O N S O D O C E 
Su capi tán don Cristóbal Morales. 
¡¡ ifiiiiiendn pasaje y :arga para Habana y Veracruz. 
P R E C I O D E L P A S A J E EN T E R C E R A ORDINARIA 
para Habana: 310 pesetas y 15,10 de impuestos. 
Para Veracruz: 315 pesetas y 7,60 de impuestos. 
ge advierte a los s eño re s pasajeros que deseen embarcar con destino a la Haba 
na y Veracruz, que SOLAMENTE d e t e r á n proveerse de un pasaporte visado ppí 
P1 señor cónsul de la Repúb l i ca de Cuba, si se d i r igen a la Habana, y por el de esta 
Nación y el señor cónsul de Méjico, si seJirigen a Ven 
no se podrá expedir el billete de pasaje. 
F A B R I C A BE 
« Í i » € í f l f | B E 
f A i . L A R , B I S E L A D V R E S T A U R A R TOBA BLA&E B C L.l'NAS. 
FORMA9 Y M££>9BA8 QUE 8 £ D E S E A , G U A » R O « QK? 
F O t V fAQl .mm \8 D E L PAIS Y E X T R A N J E R A S 
•|LtM5) Anté* BMalanifi, tnúm í. - Teléfono 823. F A B R I C A : Cervanteii 11. 
'eracruz, sin cuyos requisitos 
Línoa clel Rio do \ S L FMata 
El día 11 de julio, a las doce d.e la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
Santa Isabel 
para trasbordar en Cádiz al 
Infanta Isabel de Borbón. 
¡de la misma C o m p a ñ í a ) que saldrá de aquel puerto el día 17, admit iondo past^ji 
, . ( i n destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Rl día 25 de j u l i o s a l d r á de Cádiz y de Barcelona el 30, el vapor 
C. López y López. 






Única Casa en esta ciudad que dispone de un lujoso 
COCHE-ESTUF^.-Gran furgón-fúnebre automóvil para 
traslados de cadáveres . 
Servido |»oíi:i'üMt(5.-Alaineila Primera, nínn. 22, bajos y miimuelos 
Teléfono número 481 
Faro. Iijforcaeft d i r ig i r se a sus consignatarios en SANTANDER, sefiorei H' 
i f \ N C R I . í 'RBRZ v COMPAÑIA M U E L L E . 86.—Telefono n ñ m e r o <*\ 
Las antiguas pastlUna pect-iralc d f Hincón, . tan conocidas y 
y usadas por el públ ico ^antHiiderino, por su br i l lante Resultado 
para combatir la tos y afecciones de garganta, se hal lan de 
venta en la dregu^r a i - i^rez del Mol ino y Compafifa. • 
de Vtflgt*rj¿nc« 7 Calvo y en la farmacia de Erasup ¡ 
f mosas linternas y baterías 
eléctricas % ASTER de tubo y planas 
FEÜX ORTEGA (S A.).--Burgo , número 1-Teléfono 9-77 
No se puede desatander esta fndisposloión sin exponerse a jaquecas, alruorra 
ñ a s , v a h í d o s , nerviosidad y otras consecuencias. Urge a ta jar la a t iempo, antes á« 
que se convierta en graves enfermedades, l.os polvos regularizadores de R I N 
LOÍN con el remedio tan sencillo como seguro para combatir la , s e g ú n lo tiene de 
mostrado en los 35 a ñ o s de éxito creciente, regul'arjzai^do perfectamente el ejercí 
c!.o de las funciones naturales del vientre. No recoiiecen r iva l en su benignidad 
Y cf.racia. P í d a n s e p rópec tos a l au tor ,M. RINCON, fa rmac ia .—BILBAO, 
irftfwíé en San to ' «de r en la á rúg i i í r f a de Pérez del Molino y Comnafiia 
Consumido por las C o m p a ñ í a s de ferrocarr i les del Norte de España, d« 
Me dina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a l a frontera 
portuguesa y otraa Empresas de ferrocarriles y t r a v í a s de vapor, M a r i n a dí> 
guerra y Arsenales del Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas d© 
navegación nacionales y extranjeras. Declarados gimilaras al Cardifí por a! 
Almirantazgo p o r t u g u é s . 
Carbones de vapor.—Menudos par- fragnat. — Ajloja^-í-dot — Coi (>*T* 
98oe m e t a l ú r g i c o s j domés t i cos 
Háganse los pedidos a U 
Sociedad Hullera Española 
Pélayo. 5, Barcelona, o a sus agentes en MADRID, don R a m ó n Topete, Al-
fonso X I I , 16.—SANTANDER, «éñorss Hijos de Angel P é r e z y Compañ ía .— 
GIJON y AVILES, agentes de la («Sociedad HuBera Españo la .—VALENCIA, 
San Rafael Tora l . fc 
\rz otros í n f o n n e i y precios dirigirse a las oficinas de ! • 
7 9 9 I K B A B H U L L E R A I8FAMOLA 
- f l n i s o s S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa p u r í s i m o de esen-
cia de an ís . Sustituye con gran venta-
ja el bicarbonato en todos sus usos.— 
Caja: 0,50 pesetas 
©•SPOf.fTO ¿QOTi/K BfMfcBISTO. «Jan «í»rwsfíüo. MNM». 
De ^erta on las priBcipalfiH farmacias de España . 
EN SANTANDER: Pérez del Moiirfo y C o m p a ñ í a 
9 
de glicero-fosfato de cal de CREOSO-
TAL. Tuberculosis, catarros c rón icos 
bronquitis y debilidad genoral.—Pre-
cio: 2.50 pesetas. 
.'•'r^i v LMMW LMM CÑlÉl) 
"fCTWMimw -test—Mago* JE 
HPQRT/íC! 
P M : " Í F « I e~ 
DIRECTA 
t 
A N 6 C L B c 
Contrato con las señoras hijas áe Horga 
Gran carroza imperial estuia 
Coche furgón 4 0 H 
(casa le los M \ m \ i - W m núiiism 1 1 1 . 
w m • a — É l 
c i m e 
El mejor tón ico que sé conoce para la" cabeza. Impide la c a í d a del pelo y 
lo hace crecer maravil losamente, porque destruye Ja caspa que ataca a la ' r a íz , 
por lo que evita la calvicie, y en muciif s rasos favorece la salida del pelo, re-
- saltando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado deb ía presidir siempre 
todo buen tocador, aunque sólo foesje por lo que hermosea el cabello, prescindien-
do de las d e m á s virtudes que tan justamente sé le a t r ibuyen. 
Frascos de 2,50, 4,50 y 6 pesetas. La é t i q u é t a indica el modo de usarlo. 
Sf} vísnde en Saptauder sn la d r r s - .•• ^éréa del Molino y C o m p a ñ í a . 
de muebles usados. Vendo piano casi hue 
vo, juego dé sala y comedor a [¡recios in-
cre íbles . 
V E L A S C O , 17. 
9*U£BLES USAROS. P A S / 
:—: Q V E N A S i E : -
ÍUWM ú% Hsrrtrn, 9, 
Se reforman y vuelven Fracs 
Smokins, Gabardinas 'y Üni 
formes. Perfección y eeconumí 
•Vuélvense trajes, y gabanes desde tres* 
Máeütas; (|ueiiaii nuevo». M O R E T , 12, 7. 
SIISIIÍ 
y maderas del país de todas 
elas' S y medidas para cous-
trucciones, armazones y mi-
nas y traviesas, etcétera, 
S L I C I T A R PRECIOS A 
l ^ í í s t r o — X J r c l i a l e H -
¿ D E D Ó N D E L L E G A E S T E P O D E R M I L A G R O S O ? 
1 r c i i a n c L o e n t e r o q i a e c i a . m a r a. v i l l a d L o 
de ias curaciones obtenidas con los milagrosos medicamentos 
LAMBER D e f a m a m u 
la " hrica de bordados, Ruamiiycr , nú-
mer- 41, los uuóvos modelos de stores, 
ga l t r ias , cortlnonea, visilios, cortinas, 
colchas y toda clase de cortinajes, fabr i -
cados a la medida. 
^ve-: apuestos económicos . Se pase al 
.v U f a r l o a domici l io . 
pn .piso amueblado por tempoifádft- Me-
nt'ndez Pelayo, o, tercero, derecba. 
R a z ó n : Alto de Mi randa , 64, segundo de 
recha. 
D e u s o u n i v e r s a 
• Los incurables recaperan la salvd. k « médico» obs«rv&m con esiapor La lael l idad de cómo t&tot medleaxisutüs « s v a e l v a s la salud aiila^rosaiaaats a todos y q ñ i i a u l*vlAÍf*| «^Brisios 
as garras de la muerte. „ 
En" todos los pa í ses del mundo, hombres, mujwea y médloos , todos quedan maraviBados de las curacloaes obtsnMas eoa lo» «Mi lagrosos medlcamenloi Lamber» , de conaposiclón pmramen-
de hierbas vegetales, que contienen I03 principios de ía vida y de La salud. 
Un periodista que en t rev i s tó ú l t i m a m e n t e al Director del «Consul tor io I.-amben». fué rogado de part icipar a todos sas lectores enfermos o habiendo en >a í a m i l l * pieriona « a í e n n a , de s* 
cribir para pedirle sus folletos y consultar sus dolencias gratuitamente. 
Los CONFITES L A M B E R dan a las v ías géni to u r inar ias el estado normal , evitando el uso de las pe l ig ros í s imas candelillas, qu i t an y calman I n s t a n t á n e a m e n t e el .escoior y la í recuoní ' .* 
ue orinar, las ú n i c s que curan radicalmente las efitrecheces uretrales, prostatitis. uret r i t i s , cist i t is , catarros de la vejiga, cá lcu los , incontinencia de or in* , flujos blanco- de las mujere» , 
Blenorragia (gota m i l i t a r ) , etc. Una caja de Conp.tet Lamber, con la debida in s t rucc ión , 4 pesetas. 
El RQOB D E P U R A T I V O L A M B E R , inmejorable reconstituyente antisifll í t ico y refrescante de la sangre, cuna completamente y radicalmente !a slfllis y todas sus conse^ueiiciA?. Impotencias,; 
colores de los huesos, adenitis glandulares, man. "ias de la piel, p é r d i d a s semmales, polluciones, fapennatorrea. herpetlemo. a l b n m l n r H í i , • e*cr6fulfti, l íofatisünc. Hutnademons,, ^ t f i r ü i l t d : 
neuragt-nia, etc. U n frasco de ííooft depurativo ' amber, ".on la debida ins t rucc ión , 3 pesetas. 
"a r s corraspnnd^urla y consultat gratuitas también por cartas, cria s« ro iaU^taM s*yaid&meais ^ é^n re««rv*, á l r f f l r s» .i . 
Medicamentos LAMBER.-Calle Clari, n úmero 56.--BARCE0NA 
' « • I * » laa iSBdsr : I I R O R I I PKXEZ D E \ MOhlVO t C O M P A S . ^ . <lifr»*f1«.. PÍÍM» Ám 5*» «MUdAS. y ATILANÜ ft.ífeL, totgusH*, AíMtfriMMiA, 
Semcio de trenes.' 
S A N T A N D E R - M A D R I D 
Rápido—Sale de S á n t á n d e í ' ^lunes, 
i i i icivdjcs v vicr'ii.'s) a las 8.40: llega a M a 
j l r i d . a las 21.10. 
Sulc de ¡Víadrid (martes, jueves y salia-
dos), ;i las S..r)(); llega a Santander, a las 
20,14. 
Cdrreó-—Sale de Santander, a las 10,21; 
B&ga a Madr id , a las 8,40.—^Salo de Ma-
érici; a. las 17,25; ilesa a Sáotandei*, a 
las S. 
Mixto.—Sale de Santander, a las 7,23; 
a .Madrid, a las 0,40.—Sale de Ma 
d r i l l , a las 7,10; llega a S a n t a n d é í , a las 
18,40. • 
SANTANDER ONTANEDA 
Salidas de Sanlander: a las 7.52 11,10, 
14,20 v 18,40. 
Salidas de Ontaneda: a las 7,10, 11,18, 
11,27 .V 18,45. 
F E R R O C A R R I L C A N T A B R I C O 
Salidas pai a (»viedo:va las 8 y 12,15. 
Para Llames:'a las 10,15. 
Para CaBe/^ori: a las 10,55. 
J i íéves, domipgos y d ía s de mercado: 
Para Torrelavega:" a las 7,20. f 
Para Cabezón": a las 11,45. 
Migadas a Santander: 
Dé Oviedo: a las 10,28 v 20,34. . 
m Llanos: a las 11,28, 
I )(• (".ahezón: a las 0,1. 
J u e y e s , j í o m i n g o s y d í a s de increado: 
Dé Torrelavega: a las U),5:{. 
Do Cabc/.(ní: a. las 15,40. 
S E R V I C I O DE SOMO 
l l o r a § de salida de Somo;: 
,\ his ocho, o<rho y inedia, una y cuatro 
y media. 
Ii9ras.de salida dé Santander: 
A'láft doce, una, tres y mddia, cuatro y 
